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BREVE ENSAYO HISTORICO DE NUESTRO IDIOMA-ROMANCE 
EXCELENTÍSIMO Y REVERENDÍSIMO SEÑOR; (*) 




C u a n d o a l comenzar las vacaciones estivales r e c i b í el pesado 
e n c a r é o de preparar e l d iscurso de aper tura de este nuevo curso, 
(jue l a P r o v i d e n c i a b e n i é n a m e n t e nos depara, de s ú b i t o me s e n t í 
envuel to en u n a inqu ie tan te perple j idad , p rofundamente a b r u m a d o 
por l a t rascendencia de este KecKo y a l m i s m o t i empo por m i i n e x -
per iencia persona l , s i n saber adonde d i r i é i r m i s pasos. 
N o s a b í a por c(ue dec id i rme n i k a c i a donde or ien ta rme en e l 
campo d i l a tado de L a t í n y H u m a n i d a d e s , con m u l t i t u d de caminos 
abiertos, s i n saber c u a l tomar . 
L a l ec tura de u n o de los l i b r o s t a n sabiamente escritos p o r el 
é r a n filóloáo de nuestros d í a s d o n R a m ó n M e n é n d e z P i d a l , cuyos 
profundos y e x t e n s o s c o n o c i m i e n t o s e s t á n d i l u i d o s en las 
m ú l t i p l e s obras sa l idas de sus manos , y a qu i en podemos c o n s i -
derar como el p r i n c i p a l i m p u l s o r de todo este m o v i m i e n t o l i n é ü í s -
t ico, me s i r v i ó de l u z o r i en tadora en aque l l a densa n i eb l a , que 
anegaba m i e s p í r i t u , y me m o v i ó def in i t ivamente a bosquejar este 
modesto trabajo acerca de nuest ro i d i o m a - r o m a n c e m i l e n a r i o . 
H e l e í d o va r ias obras que t rascr ibo en l a b i b l i o é r a f í a acerca 
(*) Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Luciano P é r e z Platero, Arzobispo de Burgos. 
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de l a mate r ia , y no es c[ue considere el asunto completamente ago-
tado, pues e s t á en constante e v o l u c i ó n , pero sí cont ienen los m á s 
completos conocimientos Kas t a el presente obtenidos acerca de l a 
mate r ia , prestando u n cauda l abundante para adent rarnos en el 
estudio de nues t ra l engua , cjue nace u n d í a como u n a vaga n e b u -
l o s a inconcre ta , inconsis tente , amorfa , a l parecer, cjue v a poco a 
poco c o n c r e t á n d o s e y l lega a t omar l a f o r m a t a n clara , t a n expre-
s i v a y elegante (jue a d m i r a m o s en los grandes c l á s i cos de nuestro 
s ig lo de oro. 
E s t á m u y puesto en r a z ó n q[ue t ra temos de conocer cada d í a 
m á s perfectamente a nuestro pueblo , cine, tras todas las v ic i s i tudes 
tanto an t iguas como modernas por cjue k a caminado a t r a v é s de l a 
H i s t o r i a , k a sabido s iempre encontrarse a s í m i s m o y consciente 
desde l a a n t i g ü e d a d de sus v i r tudes k e r ó i c a s y de sus al tos des-
t inos supo aproveckarse de sus m i s m o s vencedores pa ra a s i m i l a r 
su c u l t u r a y c i v i l i z a c i ó n , q[ue sobrena tura l izadas p ron to por l a 
idea c r i s t i ana , k a b í a n de ser su m a y o r t imbre de g l o r i a con l a 
p r o d u c c i ó n exuberante de art istas, ingen ios y l i teratos , (jue nos 
d e j a r í a n como i n m o r t a l legado e sp i r i t ua l sus m a r a v i l l o s a s y a b u n -
dantes producciones en las ciencias, en las artes y en l a l i t e ra tu ra . 
L a l e n g u a es l a e x p r e s i ó n m a g n í f i c a , precisa y concreta de toda 
esa g rand iosa s u b l i m i d a d . E l S u p r e m o H a c e d o r d i ó a l k o m b r e en 
el m o m e n t o de su c r e a c i ó n l a n o t a d i s t i n t i v a de l lenguaje, m a r a -
v i l l a d i v i n a , i n v e n t a d a por el c o r a z ó n i n f i n i t o de u n D i o s , pa ra 
<jue el k o m b r e p u d i e r a comunicarse p r imero con el m i s m o C r e a d o r 
y d e s p u é s con sus semejantes y mani fes ta r sus ideas y sen t i -
mientos , sus a l e g r í a s y tr istezas, c o m u n i c a c i ó n q[ue kace por med io 
de signos ora k a b l a d o s , o ra escritos, m a g n í f i c a m e n t e combinados 
por u n a adecuada r e g l a m e n t a c i ó n y cuyo conjunto nosotros l l a -
m a m o s l e n g u a o en nuest ro caso romance . 
Y a l detenernos a estudiar nues t ra l engua , n o podemos 
menos de exper imentar u n a g r a n a l e g r í a y s a t i s f a c i ó n , a l ver c ó m o 
en el desar ro l lo de esos s ignos y de esas reglas, nuest ro romance 
k a l legado a ser o r g u l l o de propios y a d m i r a c i ó n de e x t r a ñ o s por 
su v i r i l i d a d y del icadeza en l a e x p r e s i ó n , sabiendo j u n t a r en m a r a -
v i l l o s a a r m o n í a los afectos m á s fuertes y a l m i s m o t i empo los m á s 
del icados, l o d i v i n o y lo k u m a n o , l o re l ig ioso y l o p a t r i ó t i c o , p a r a 
dar a todo el lo u n a e x p r e s i ó n t an expres iva —podemos decir con 
acentuado p leonasmo—, c[ue s ó l o nues t ra l engua , entre los r o -
mances, sabe dar. 
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U n pec jueño bosquejo o estudio de e l l a es l o c(ue me Ke p r o -
puesto desar ro l la r en este d í a so lemne de aper tura; pero n o u n 
estudio g r a m a t i c a l de su f o r m a c i ó n o desarrol lo in te rno , tjue nos 
l l e v a r í a m u c K o m á s a l l á de nues t ro in ten to y capacidad y de l o 
c(ue los l í m i t e s de u n discurso nos permi ten , s ino u n estudio K i s -
t ó r i c o de su c o n s t i t u c i ó n , de los elementos q[ue l a i n t eg ran y q[ue 
a l l á en u n p e r í o d o de t i empo le d i e ron el ser. 
U n a adver tencia c(uiero kaceros , a m i parecer ob l iga to r i a , 
antes de (jue con l e g í t i m a c u r i o s i d a d os a d e n t r é i s en l a breve lec-
t u r a de estas p á g i n a s m a l p e r g e ñ a d a s , pero escritas con todo el 
afecto cjue profeso a cjuienes v a n d i r ig idas ; y es l a de satisfacer 
vues t ra c u r i o s i d a d desde acjuí con unas breves pa labras e x p l i c a -
t ivas : n o b u s q u é i s n a d a nuevo en estas l í n e a s n i en el fondo n i en 
l a f o rma , s i no es m i b u e n a v o l u n t a d . S i a s í no l o Kic iere is cjue-
d a r í a i s to ta lmente defraudados. N o be l legado n i s igu ie ra a es-
p igar en el vasto campo de esta interesante mate r i a : n o Ke becko 
ot ra cosa (Jue a somarme u n poco a l fondo s i n fondo de este campo 
de i n v e s t i g a c i ó n , m u c b a s de cuyas cosas ( j u e d a r á n por fa l t a de 
documentos en l a mera b i p ó t e s i s , y a s í asomado, rastrear u n tan to 
pa ra c u m p l i r m i comet ido. 
Y s i n querer detenerme m á s , vengamos a l desar ro l lo de l t ema: 
«Breve ensayo histórico de nuestro idioma-romance». 
Las lenguas de la España anterior a los romanos 
E l g e ó g r a f o griego E s t r a b ó n , (jue v i v i ó en el s ig lo i d. de 
J . C , cuando y a E s p a ñ a estaba d o m i n a d a por los romanos , nos 
dice (jue entre los na tura les de l a P e n í n s u l a n o e x i s t í a u n i d a d 
l i n g ü í s t i c a ( l ) . 
E s t a a f i r m a c i ó n e s t á co r roborada por l a p reb i s to r i a de nues t ra 
P a t r i a , cjue nos m a r c a c laramente l a exis tencia de dos grupos to -
ta lmente d i s t in tos en nues t ro suelo: e l u n o es el c á n t a b r o - p i r e -
n á i c o , representado por las m a r a v i l l o s a s p in tu ra s cavernar ias de 
A l t a m i r a y C a n d a m o ; el otro, acaso menos an t iguo , es el m e d i -
t e r r á n e o , representado por las p in tu ra s rupestres de c a c e r í a s y 
danzas de A l p e r a y M i n a t e d a . D e estos dos vastos n ú c l e o s des-
c e n d e r á n , a n d a n d o los s iglos , los dos pueblos vasco e i b é r i c o , p r o -
l o n g a c i ó n respect ivamente de los antes menc ionados . 
(1) Oliver A s í n ; «Historia de la lengua e s p a ñ o l a » , p á g . 18. 
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F u e r o n d e s p u é s m u c k a s las i nvas iones cíue s u f r i ó l a P e n í n s u l a , 
de pueblos cine ocupa ron sus d is t in tas regiones y ejercieron u n a 
m a r c a d a i n f l u e n c i a so t re el las, como los Tar tes ios o Turde t anos , 
cjue ocupa ron l a A n d a l u c í a y S u r de P o r t u g a l , donde florecieron 
durante l a r é o s s i é l o s . 
L o s F e n i c i o s se establecieron en las costas mer id iona le s y f u n -
d a r o n G a d i r o rec in to a m u r a l l a d o deformado d e s p u é s por los r o -
m a n o s en G a d e s y por los á r a b e s Q a d i s , de donde proviene 
nues t ro ac tua l C á d i z . A é s to s les sucedieron los potentes C a r t a g i -
neses, cjue f u n d a r o n l a cé lebre C a r t a é o N o v a o Ca r t agena , a l a 
cjue cons t i tuye ron en cap i t a l de su i m p e r i o en E s p a ñ a . P o r o t ra 
parte, el C e n t r o y N o r o e s t e de l a P e n í n s u l a fueron ocupados por 
otros pueblos procedentes de E u r o p a , sean los l i é u r e s o i l i r i o s y 
ambrones , y otro pueb lo procedente de l S u r de A l e m a n i a , los 
Ce l t a s , cjue o cupa ron l a G a l i c i a , el S u r de P o r t u g a l y las regiones 
al tas de l C e n t r o y S i e r r a M o r e n a , los cuales se u n i e r o n con los 
Iberos y f o r m a r o n el pueblo c(ue los an t iguos c o n o c í a n con el 
nombre de Ce l t ibe ros , ocupando las r e é i o n e s del C e n t r o y A r a g ó n , 
íjue se l l a m ó C e l t i b e r i a . 
M u c h a s ciudades fundadas por lo s Ce l t a s t ienen nombres , 
compuestos de b r i ¿ a — f o r t a l e z a — o segó, s e g u í — v i c t o r i a — , p . e. C o -
n í m b r i g a , b o y C o i m b r a , M i r o b r i g a — C i u d a d H o d r i g o — S e g o n t i a 
— S i é ü e n z a — S e ^ o v i a . 
N a d a tiene, pues, de a d m i r a c i ó n , que, con l a i n f luenc i a de 
pueblos t a n e x t r a ñ o s , ven idos de pun tos t a n distantes sobre 
nuest ro suelo, fuera u n a r e a l i d a d el aserto de E s t r a b ó n , c(ue por 
o t ra parte cjueda conf i rmado por las recientes inves t igaciones 
acerca de las insc r ipc iones ¿ r a b a d a s en l á p i d a s y monedas . L o s 
alfabetos i b é r i c o y tartesio s i r v i e r o n cada u n o pa ra diversas l e n -
é u a s , l o m i s m o cjue el l a t í n . E l alfabeto i b é r i c o es m u c k o m á s co-
noc ido cjue e l tartesio, po r l o c[ue ofrece menos dif icul tades pa ra 
l a lec tura ; pero a u n supon iendo como verdaderas las t r ansc r ip -
ciones que con los modernos estudios se K a n becbo, s i n e m b a r é o , 
queda por resolver el p r o b l e m a fundamen ta l , que es el de dar sen-
t ido a esas t ranscr ipciones , y a que no se pueden cotejar b o y con 
n i n g ú n otro texto de l engua an t igua b i e n conocida . 
A pesar de todo, aparecen b i en claras y de l imi tadas las p r i n -
cipales zonas l i n g ü í s t i c a s de l a E s p a ñ a p re r romana . E n el C e n t r o , 
N o r t e , Oeste y Noroes t e , i n v a d i d o s p o r i nmig rac iones i n d o e u r o -
peas, florecieron las lenguas p r e c é l t i c a s y cé l t icas . E n el S u r , donde 
d o m i n a r o n los fenicios y c a r t a é í n e s e s , k u b o n ú c l e o s , c[ue conser-
v a r o n su l engua Kas t a d e s p u é s de l a r é o t i empo de d o m i n a c i ó n , en 
los comienzos de l a é p o c a i m p e r i a l r o m a n a , d i s t i n g u i é n d o s e entre 
todos los tartesios o turdetanos , que conservaban u n a l e n é u a 
p rop ia , de bastante cu l tu r a , con cu l t i vo de a l ^ ú n poema y leyes 
versif icadas, d á n d o s e t a m b i é n el caso de conservarse va r io s n o m -
bres—entre el los los de los caud i l l o s i l e r é e t a s , cjue s u c u m b i e r o n 
ante l a p r e s i ó n de los romanos—cjue eran compuestos de voces 
celtas e i b é r i c a s , y celtas e i l í r i c a s , como M a n d o n i o , I n d í b i l i s o 
A n d o b a l e s . 
El ibérico y gj vascuence 
K n t r e todas las lenguas an t i cuas merece u n a m e n c i ó n espe-
c i a l el vascuence, cjue se K a b l a en las P r o v i n c i a s V a s c o n g a d a s y 
N a v a r r a , por baber sobrev iv ido a l a d o m i n a c i ó n de E s p a ñ a , a u n -
que no q u e d ó a l m a r e e n de l a c i v i l i z a c i ó n r o m a n a , que a s i m i l ó en 
¿ r a n parte, t o m a n d o u n considerable cauda l de voces l a t inas , que 
i n c o r p o r ó a su i d i o m a y t r a n s f o r m ó bas ta adaptar las a su pecu l i a r 
f o n é t i c a . 
K l vascuence es el resto v i v o de nues t ra l engua p r i m i t i v a , e l 
i b é r i c o . K s ve rdad que el vascuence de b o y , d i v i d i d o en var ios d i a -
lectos, poco conserva de l a l e n g u a p r i m i t i v a por las seculares t r ans -
formaciones f o n é t i c a s que k a suf r ido y por l o que y a bemos 
apuntado , de l a a d a p t a c i ó n de m u c b a s voces l a t i na s y a u n r o -
mances. N a d a s i n embargo se puede decir de su e v o l u c i ó n i n t e rna , 
pues b a carecido de toda l i t e r a t u r a escrita durante m u c b o s s ig los . 
H a s t a el s ig lo x n o tenemos n a d a escrito de esta l engua , n i s i -
quiera frases y pa labras sueltas, que c o m i e n z a n a aparecer en -
tonces, y s ó l o desde el s ig lo x v i se conservan textos extensos, s i n 
que b a y a l legado n u n c a a a l canza r u n a l i t e r a tu ra abundan te n i 
sea conocida como l engua cu l t a . 
P o r e l lo poco puede saberse a c iencia cierta de l a l engua p r i -
m i t i v a de nues t ra P e n í n s u l a , y a que los r o m a n o s se m o s t r a b a n 
sobradamente parcos sobre l a l e n g u a i n d í g e n a del p a í s conqu i s -
tado. N o s consta por el los que resu l taba su p r o n u n c i a c i ó n d e m a -
siado di f íc i l para los conquis tadores , y a que p o s e í a son idos i n a r t i -
culables para u n r o m a n o . Y a s í , el m j smo P o m p o n i o M e l a , que 
era e s p a ñ o l , pero de u n a r e g i ó n m u y pronto r o m a n i z a d a — T i n g e n -
tera—nos de jó escritas estas pa labras : « C a n t a b r o r u m a l iquo t p o -
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p u l í amnescjue sunt , sed cjuorun n o m i n a nost ro ore c o n c i p í ne-
í u e u n t » ( D e S í t . U r . I I I , l ) . « E x i s t e n a lgunos pueblos y r í o s de 
los C á n t a b r o s , cuyos nombres no pueden ser p ronunc i ados con 
nues t ra b o c a » . Y les resu l taba t a n e x t r a ñ a l a m a n e r a de p r o n u n -
ciar de los i n d í g e n a s (jue l l e é a b a bas t a produci r les r i sa , s i n q[ue 
po r el lo se avergonzara nuest ro pueblo, como nos de jó c o n s i é n a d o 
el escri tor-poeta a r a g o n é s M a r c i a l : « N o s , celtis é e n i t o s et ex iber is 
— N o s t r a e n o m i n a d u r i o r a t e r rae—Gra to n o n pudeat ref erre v e r s u » . 
« N o nos a v e r g ü e n z a cantar en nuestros gratos versos los nombres 
m á s duros de nues t ra t ie r ra , y a c(ue n a c i m o s de iberos y ce l t a s» . 
E J i b é r i c o p o s e í a u n a ex t r ao rd ina r i a v i t a l i d a d para l a f o r m a -
c i ó n de las palabras , gracias a sus m u c b o s sufijos, a lgunos de los 
cuales pe rdu ran t o d a v í a en el vascuence. Y l a t o p o n i m i a de toda 
nues t ra P e n í n s u l a nos convence de lo a m p l i a m e n t e extendidas c[ue 
es tuv ie ron por el suelo pa t r io las lenguas s imi la res a l a é u s c a r a 
antes de q[ue los r o m a n o s i n v a d i e r a n nues t ro suelo. 
L a t o p o n i m i a de l N o r t e nos mues t ra (jue son vascos m u c b o s 
nombres de l u g a r compuestos, in tegrados por voces y sufijos é u s -
caros, como he r r i , nuevo , otz, f r ío , t o i , s i t io , ¿ o r r i , rojo y o i - k o i , 
p r o p e n s i ó n , tendencia; a s í , Jav ier , Javier re , corresponden a E s a -
herr i—casa nueva,— A r a o t z — l l a n o f r í o — , I s i h e r r i y U r i h a r r i t a n 
frecuente en l a t o p o n i m i a v a s c a — v i l l a nueva—, etc., etc. V a l l e de 
H a r á n (Huesca ) , V a l l e de A r a n g o ( O v i e d o ) , A r a v a l l e ( r ío y va l l e 
de L é r i d a ) de a ran—val le—en vascuence, demues t ran i n d i s c u t i b l e -
mente, por evidente t a u t o l o g í a , su procedencia vasca. 
E s t o s nombres n o los podemos considerar como u n efecto de 
in f lu jo vasco t a r d í o ; pues expe r imen ta ron las m i s m a s t r a n s f o r m a -
ciones f o n é t i c a s c[ue las pa labras l a t i nas a l pasar a los romances 
a r a g o n é s y c a t a l á n , l o c u a l es u n a p rueba de (jue y a e x i s t í a n 
cuando s u c e d i ó esto, en los s iglos v i a l v m (Lapesa , R . ) . P o r otra 
parte no l o podemos a t r i b u i r a u n a p o b l a c i ó n (jue b a b l a r a el l a t í n ; 
pues se d i ferencian tota lmente , por lo cjue forzosamente t e n í a n íjue 
ex is t i r antes de l a r o m a n i z a c i ó n , es decir, eran i n d í g e n a s . 
D e l a m i s m a mane ra , a l Suroeste de l a V a s c o n i a de b o y , a l 
S u r de A l a v a , en l a R i o j a y a l Es t e de nuestra p r o v i n c i a , en l a 
B u r e b a y Jua r ros , b a i l a m o s t o p o n í m i c o s , como estos « O c b á n d u r i , 
C i K u r i , E z c í u e r r a , U z c j u i z a , Z a l d u e n d o , U r r e z , » etc., cjue nos d a n 
idea de su or igen . 
Y fuera de estas regiones, por toda l a P e n í n s u l a , t an to en los 
extremos, G a l i c i a , C a t a l u ñ a y A n d a l u c í a , como en el C e n t r o y 
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A r a á ó n , K a l l a m o s , a t inc íue con menos frecuencia, nombres de l u -
á a r , compuestos de r a í ce s o pa labras vascas. A s í tenemos V a l d e r a -
duey, r í o (jue d iscurre por Z a m o r a , L e ó n y V a l l a d o l i d , c[ue antes 
se l l a m a b a A r a d u e y y en e l s i é l o x A r a t o i , del vasco a ra - to i , c[ue 
s igni f ica « t i e r r a de l l a n u r a s » , s i n ó n i m o de l a t i e r ra de C a m p o s 
con c(ue es conoc ida b o y l a t ie r ra recada por d icbo r í o . L a I r i a 
F l a v i a , de G a l i c i a , b o y P a d r ó n , es compuesto del vasco I r i a — c i u -
dad—, y en Z a r a é o z a tenemos A l c u b i e r r e , en cuya c o m p o s i c i ó n 
entra el sufijo he r r i—nuevo—, Benabar re en H u e s c a e I sabe r r i 
en L é r i d a . 
E n el C e n t r o , l a a n t i c u a A r r i a c a a r r i - a^a—si t io pedregoso— 
o p e d r e é a l , cuyo nombre c a m b i a r o n los á r a b e s , s u s t i t u y é n d o l e 
por G u a d a l a j a r a , cjue en á r a b e conserva el m i s m o s i é n i f i c a d o « v a -
l l e de las p i e d r a s » , y en G r a n a d a tenemos I l í b e r i s , b o y E l v i r a , po r 
e t i m o l o g í a popu la r , c(ue parece, s e g ú n los peritos, u n a l a t i n i z a c i ó n 
de I s i - h e r r i — c i u d a d nueva—. 
T a m b i é n parecen ser vascos los sufijos accu, eccu y occw p r o -
pios de t o p o n í m i c o s , c^ue se t r a n s f o r m a r o n en ue^tte y ueco, como 
Aranzuec jue , Jadracjue ( G u a d a l a j a r a ) , M a z u e c o (Burgos ) , L u m -
piaq[ue ( Z a r a g o z a ) . 
E l becbo de cjue por toda nues t ra P e n í n s u l a encontremos t o -
p o n í m i c o s de u n a m i s m a r a í z nos demuest ra l a exis tencia de b a -
blas p r i m i t i v a s l igadas a l vascuence, (Jue pueden ser i b é r i c a s o de 
o t ra procedencia en su or igen , auncjue b o y las encontramos i n c o r -
poradas a l vasco. 
R especto del o r igen de l vasco n a d a se puede establecer como 
incont rover t ib le ; pues mien t ras u n o s ponen en r e l a c i ó n el i b e r o -
vasco con las lenguas c a m i t o - s e m í t i c a s por l a evidente a n a l o g í a 
de ciertas voces vascas con otras bereberes, coptas, egipcias y c u s i -
tas; otros, en cambio , l o creen procedente de las lenguas del C á u -
caso y A s i a M e n o r , a p o y á n d o s e en l a semejanza de escr i tura g r a -
m a t i c a l . L o cierto es cjue el vasco es t a n viejo íjue en él sobrev iven 
b á b i t o s p rop ios de l a C u e v a de A l t a m i r a o de l a é p o c a de los d ó l -
menes, cuando l a p ied ra t a l l a d a era el ú n i c o i n s t r u m e n t o cortante, 
y a c(ue l a v o z íjue en vasco sirve pa ra fo rmar las pa labras c(ue s i g -
n i f i can bacba , c u c b i l l o , etc. es a i tz , (jue s igni f ica p iedra . 
E n l a E s p a ñ a p r e r r o m a n a e x i s t i ó u n a l e n g u a i n d í g e n a ante-
r i o r a toda i n f l u e n c i a extranjera, q[ue es l a de las inscr ipc iones con 
caracteres i b é r i c o s de l a t o p o n i m i a i b é r i c a , esparcida, como bemos 
d icbo , por toda l a P e n í n s u l a , (jue d i ó or igen a l vascuence, l engua 
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l a m á s a n t í é u a de E u r o p a y r e l i q u i a venerable de nuestro pasado 
n a c i o n a l ( O l i v e r A s í n ) . 
España invadida por Roma 
L o s dos pueblos representantes de l a s c iv i l i zac iones a n t i é u a s 
de l otro l ado de l M e d i t e r r á n e o , R o m a y C a r t a é o , cíue se d i s p u -
t a b a n l a K e é e m o n í a del m u n d o en el comercio , en l a i n d u s t r i a y 
en l a a é r i c u l t u r a , K a b í a n puesto s i m u l t á n e a m e n t e sus ojos en l a 
cod ic iada Ibe r i a por sus r iquezas y p o s i c i ó n e s t r a t é é i c a . 
L u c b a n encarn izadamente entre s í ; y , s i l a f o r tuna f a v o r e c i ó 
en u n p r i n c i p i o a los c a r t a é i n e s e s , en el s i é l o m a. de J . C . ( a ñ o 216) 
c o m i e n z a n a dec l ina r las a rmas de C a r t a z o , (}ue (Jueda d e f i n i t i v a -
mente venc ida por l a p reponderanc ia e i n f l uenc i a m i l i t a r de R o m a . 
C o n ello c a m b i a completamente el r u m b o de l a b i s t o r i a de E s p a -
ñ a , en lo p o l í t i c o , en lo m i l i t a r , en l a cu l tu ra y c i v i l i z a c i ó n , c[ue 
es o r ien tada y d i r i é i d a por R o m a . 
N o fué , s i n embarco , cosa fáci l pa ra los r o m a n o s r ea l i za r 
aquel los deseos insac iables de e x p a n s i ó n de l a R e p ú b l i c a : su esta-
b lec imien to to ta l en l a P e n í n s u l a . 
L o s i n d í é e n a s , auncjue d i v i d i d o s po r su o rgu l lo y d ive r s idad 
de pueblos , defienden su independenc ia con b e r o í s m o invenc ib l e 
durante m á s de dos s i é l o s . 
C o m o dice M e n é n d e z P i d a l , a pesar de su d i v i s i ó n p o l í t i c a , se 
cons ide raban é t n i c a m e n t e unos , amantes de su suelo y de su u n i -
dad á e o é r á f i c a , por lo que se a g r u p a r o n y u n i e r o n como u n o solo 
en cont ra de l i n v a s o r . 
S i n embargo, E s p a ñ a se ve ob l i gada a s u c u m b i r ante l a p o -
tenc ia entonces m á s grande del m u n d o , n o s i n antes baber escrito 
las p r imeras y b r i l l an te s gestas de su b i s t o r i a i n m o r t a l , las « g l o -
r iosas p á g i n a s de N u m a n c i a y de V i r i a t o ; m á s tarde l a guer ra d i -
r i g i d a por u n r o m a n o , Se r to r io , en (jue H i s p a n i a , y a como p r o -
v i n c i a r o m a n a , pretende con las espadas i b é r i c a s d i r i g i r los dest inos 
de R o m a ; en seguida l a guerra c i v i l entre C é s a r y P o m p e y o , becba 
en g ran parte en el suelo de E s p a ñ a ; y por ú l t i m o las c a m p a ñ a s 
de C é s a r y A u g u s t o para someter a los ú l t i m o s pueblos i n d e p e n -
dientes del N o r o e s t e , los gala icos , los astures y los c á n t a b r o s » ( l ) 
que v i v í a n t o d a v í a i ncon t ro l ados . 
(1) M e n é n d e z Pidal: «His tor ia de E s p a ñ a . . I n t r o d u c c i ó n , pág . X . 
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E n el a ñ o 19 a. de J . C . sobreviene el d o m i n i o to t a l de l a P e -
n í n s u l a , (Jue se convierte entonces en p r o v i n c i a paccata. S i é u e a 
c o n t i n u a c i ó n u n a era de paz ¿ e n e r a l has ta el s i é l o V d e s p u é s de 
J . C . en el qíue se d e s m o r o n a el Imper io , durante el c u a l los iberos , 
c(ue t a n tenazmente m o s t r a r o n su a m o r a l a independenc ia , c o l a -
b o r a n con sus dominadores , aceptan su cu l tu ra , su l e n g u a y su o r -
é a n i z a c i ó n , sus s is temas p o l í t i c o s , sociales y e c o n ó m i c o s , es decir , 
E s p a ñ a se t r ans fo rma to ta lmente en estos cuatro s i é l o s de d o m i -
n a c i ó n r o m a n a . 
CONSECUENCIAS DE ESTA INVASION 
Romanización de España 
E s t a t r a n s f o r m a c i ó n abarca todos los ó r d e n e s de l a v i d a y 
tiene sus manifes taciones en lo p o l í t i c o , soc ia l , e c o n ó m i c o , a r t í s t i c o 
y c u l t u r a l . 
L a i n v a s i ó n trajo como consecuencia e l contacto m i l i t a r entre 
vencedores y vencidos y c o n él l a a p o r t a c i ó n de ideas mutuas , s u -
m i n i s t r a n d o m á s , como es n a t u r a l , a^ue l cuya c u l t u r a era super ior . 
D e estas re laciones entre vencedores y vencidos , entre pueblos 
t a n d i s t in tos en c u l t u r a y en ideas, t u v i e r o n c(ue su rg i r necesar ia-
mente confl ictos y roces, c u y a s o l u c i ó n no p o d í a ser o t ra c(ue l a que 
d i e r an los vencedores conforme a su e s p í r i t u y derecko, cjue era lo 
m á s perfecto entonces conoc ido , por l o c(ue el lo fué u n a é e n t e m á -
x i m o de esta t r a n s f o r m a c i ó n . 
N o vamos a creer, s i n embarco , cjue todo lo i m p o r t a d o por 
R o m a fué aceptado por los vencidos de u n a mane ra p u r a , t a l como 
los r o m a n o s lo t e n í a n y q u e r í a n i n t r o d u c i r ; pues pa ra e l lo h a y que 
tener en cuenta las costumbres raciales y el c a r á c t e r de cada pueblo , 
a c o m o d á n d o s e a el los y suf r iendo las t r ans formac iones necesarias 
pa ra su a d a p t a c i ó n . 
A c a s o lo que m á s e s p o n t á n e a m e n t e se a c e p t ó fué s i n d u d a e l 
lenguaje l a t i n o : l a r a z ó n es c l a ra . L a cu l tu r a super ior de los r o m a -
nos y las re lac iones de toda clase, p r i n c i p a l m e n t e comerciales , que 
q u e r í a n y t e n í a n que sostener con el los , o b l i g ó a aceptar, po r lo 
menos en l a v i d a p ú b l i c a , l a r i ca l e n g u a del L a c i o , que a n d a n d o el 
t iempo s e r í a l a madre de nues t ra l e n g u a castel lana. 
P o r ser razas d is t in tas , a pesar de todos los esfuerzos hechos 
por R o m a y todas las d i s t inc iones concedidas a E s p a ñ a , entre las 
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íjue ocupa u n l u é a r preferente el t e c h o de conceder a los i n d í á e n a s 
los dereckos de l a c i u d a d a n í a r o m a n a con todas sus consecuencias, 
s i n embarco , h a y a l á o c(ue no p u d i e r o n absorber n i fus iona r n i 
hacer desaparecer; el e s p í r i t u i b é r i c o , sob rena tu ra l i zado m á s tarde 
por l a i dea c r i s t i ana , el c a r á c t e r d i s t i n t i v o de nuestro pueb lo . 
E s p a ñ a a u n f u n d i é n d o s e con el Impe r io , como u n a so l a a l m a , 
n o por e l lo p e r d i ó a l é u n a s de sus cua l idades y v i r tudes ancestrales, 
cjue supo t r a s m i t i r a l a m i s m a R o m a , h i s p a n i z á n d o l a en cierto 
m o d o con sus c inco grandes Emperado re s — G a l b a , T r a j a n o , 
A d r i a n o , M á x i m o y Teodos io— y con sus famosos oradores, f i ló -
sofos y poetas, cíue m a r c a n u n nuevo r u m b o en l a c u l t u r a l a t i n a y 
le dan u n é r a n esplendor a su l engua , como los S é n e c a , L u c a n o , 
M a r c i a l , Q u i n t i l i a n o y C o l u m e l a . 
El Cristianismo en España 
P o r los a ñ o s en c[ue Jesucr is to predicaba en P a l e s t i n a su 
E v a n g e l i o , E s p a ñ a acababa de ser tota lmente somet ida a l I m p e r i o 
de R o m a : entonces se h a b l a b a y a en l a nueva p r o v i n c i a r o m a n a 
l a r i ca l e n g u a del L a c i o . 
C o n l a concjuista de E s p a ñ a se h a b í a c o n s e é u i d o por R o m a 
l a u n i f i c a c i ó n p o l í t i c a y j u r í d i c a , pero fa l taba l a u n i f i c a c i ó n esp i -
r i t u a l . Se t r i bu t aba e l cul to a l E m p e r a d o r como s í m b o l o de u n i d a d 
suprema, pero era insuf ic iente . Se s e n t í a n ansias de u n a c o m u n i ó n 
u n i v e r s a l , y l a n u e v a doc t r ina c r i s t i ana v i n o a traer esta u n i d a d , 
e n s e ñ a n d o l a exis tencia de l a v i d a i n t e r i o r (jue desprecia las g r a n -
dezas supremas , i g u a l a a todos los hombres , a los l ibres y a los 
esclavos, y ab raza a toda l a H u m a n i d a d por enc ima de los l í m i t e s 
de l E s t a d o . 
E l C r i s t i a n i s m o e n c o n t r ó en el l a t í n u n m e d i o p r o v i d e n c i a l 
pa ra su p r o p a g a c i ó n ; pues l a u n i d a d de l engua en todo el I m p e r i o 
R o m a n o f ac i l i t ó a los d i s c í p u l o s de Jesucr is to el predicar u n a 
n u e v a f r a t e rn idad y u n re ino u l t ra te r reno . P o r o t ra parte, el C r i s -
t i a n i s m o a y u d ó t a m b i é n a l a eficaz r o m a n i z a c i ó n de las p r o v i n -
cias, y a cíue muchos de los l a t i n i s m o s del vasco se deben i n d u d a -
blemente a las e n s e ñ a n z a s de l a Ig les ia , dejando sobre todo u n a 
p ro funda in f luenc i a en los romances . 
E l griego, como m á s extendido por l a parte o r i en t a l de l I m p e -
r i o , fué en los p r imeros t iempos el m e d i o necesario para l a p r e d i -
c a c i ó n a los gent i les y en esta l engua e s t á n escritos casi todos los 
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l i b ros del N u e v o Tes t amen to . P o r el lo l a doc t r ina y o r é a n i z a c i ó n 
de l a l é l e s i a e s t á n l l enas de palabras é r i e g a s , c(ue a l fin fue ron 
l a t i n i zadas , como « K v a n é e l i u m , A p o s t o l u s , E c c l e s i a , E p i s c o p u s , 
M a r t y r , B a p t i z a r e , M o n a s t e r i u m , » etc. 
E x t e n d i d a l a l engua l a t i n a en E s p a ñ a , b i e n p ron to m u c h a s 
de las nuevas poblac iones adop ta ron nombres l a t i nos para recor-
dar a sus emperadores o famosos guerreros, v . é-: Cesa r A u g u s t a 
— Z a r a g o z a — , A u g u s t a - E t n e r i t a — M é r i d a — , L u c u s A u g u s t i — I ^ n -
go—, P a m p l o n a , de P o m p e y o , c iudad fundada por é l . 
T a m b i é n se daba a las gentes apela t ivos romanos , a lgunos de 
los cuales t o d a v í a pe r du r a n en nuestros d í a s en lugares a los cjue 
t r a n s m i t i e r o n sus nombres , como A n t o ñ a n a ( A l a v a ) , A n t u ñ a n o 
(Burgos) , A n t u ñ a ( A s t u r i a s ) de el l a t í n A n t o n i a o A n t o n i a n a ; 
Orbane ja (Burgos ) es der ivado de U r h a n u s ; Q u i n t i l l á n (Pon teve -
dra) se f o r m a de Q u i n t i l i a n o . 
P o r otra parte, los E m p e r a d o r e s se dec la ra ron enemigos de l a 
nueva R e l i g i ó n , a l a cjue pe r s igu ie ron s a ñ u d a m e n t e , s iendo i n n u -
merables los cjue en E s p a ñ a d i e ron su v i d a en cruento y c r u e l í -
s imo m a r t i r i o po r defender l a d i v i n i d a d de Jesucr is to y l a ve rdad 
de su doc t r ina . 
C o n c e d i d a l a paz a l a Ig les ia por C o n s t a n t i n o , y con f i rmada 
por T e o d o s i o , e s p a ñ o l , de C o c a , (Jue p r o k i b i ó el cul to pagano e 
h i z o c r i s t i ano a l I m p e r i o , los h i s p a n o - c r i s t i a n o s p u d i e r o n dar 
cul to p ú b l i c a m e n t e a su D i o s , venerar a los A p ó s t o l e s y a sus 
m á r t i r e s y l evan ta r en su h o n o r nuevos templos , a l m i s m o t i empo 
que c r i s t i a n i z a b a n los templos paganos y los p o n í a n bajo l a a d v o -
c a c i ó n de los m á r t i r e s . 
Y s i b i e n es cierto c(ue h o y , por l a a c c i ó n destructora de l 
t i empo, n o conservamos n a d a de aquel los p r i m i t i v o s san tuar ios , 
s i n embargo, h a n l legado a nosotros , a t r a v é s de los s iglos , los 
nombres de los San tos , a quienes fue ron dedicados, y que d e n o m i -
n a r o n a los m i s m o s pueblos y ciudades donde fueron venerados. 
A s í , San t i ago , u n a de las m á s famosas ciudades de l a E d a d M e d i a , 
l l e v a ese n o m b r e precisamente po r venerarse a l l í e l cuerpo de l 
A p ó s t o l (de E c c l e s i a S. J acob i ) . Seoane, t o p o n í m i c o m u y fre-
cuente en G a l i c i a , es recuerdo de u n a E c c l e s i a S. J o a n n i s , y a que 
S a n J u a n h a s ido u n o de los San tos m á s venerados en E s p a ñ a , 
como lo vemos por los nombres de i n n u m e r a b l e s pueblos , S a n t i a -
nes en A s t u r i a s y S a n t i h á ñ e z en San tande r , Segov ia , V a l l a d o l i d , 
Burgos , P a l e n c i a y Z a m o r a . 
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D e l a m i s m a mane ra se ex tendie ron los nombres de nuestros 
m á r t i r e s e s p a ñ o l e s , sobre todo el de l a t i e rna V i r g e n de M é r i d a , S a n t a 
E u l a l i a , a l a (Jue se c o n s a é r a r o n i nnumerab le s iglesias , cuyo n o m -
bre se conserva en l a t o p o n i m i a de toda l a P e n í n s u l a : S a n t a l l a en 
L u g o , San t a O l a r i a en Z a r a g o z a , S a n t a o l a l l a en B u r g o s , L e ó n , 
San tander , T o l e d o , H u e l v a y A l m e r í a . L o m i s m o tenemos a S a n 
E m e t e r i o , m á r t i r de C a l a h o r r a en e l a ñ o 300, c o m p a ñ e r o de S a n 
C e l e d o n i o , cuyas re l iqu ias se conservan en nues t ra i ncomparab l e 
C a t e d r a l , de c u y a v e n e r a c i ó n p r o v i e n e n San to M e d e r o ( O v i e d o ) , 
S a n M e d e r (Pontevedra) , 5 a n M e d e l (Burgos) , S a n M e d d i r ( G r a -
nada) . A S a n T i r s o , m á r t i r de T o l e d o (a. 286), fueron consagrados 
los san tuar ios de San t i so en toda G a l i c i a , S a n t o t í s en G u a d a l a -
j a ra . B u r g o s y San tander , y S a n t i z en S a l a m a n c a . Y a s í p o d í a m o s 
i r enumerando mucbos nombres , cuyo or igen se debe a nuestro 
C r i s t i a n i s m o . 
E l l a t í n f ac i l i t ó l a e x p a n s i ó n de l C r i s t i a n i s m o , como queda 
d icbo , pero m u c k o m á s r e c i b i ó el l a t í n del C r i s t i a n i s m o , cuando 
l a Ig les ia lo c o n v i r t i ó pa ra siempre en l engua u n i v e r s a l , a l tomar le 
como l engua of ic ia l de s u l i t u r g i a . Y a s í l a l engua b a b l a d a en todo 
el Impe r io , cjue era l a l a t i n a , r e c i b i ó u n nuevo i m p u l s o y u n nuevo 
v igor , s e ñ a l á n d o l e desde entonces u n r u m b o fijo y s i rv i endo de freno 
en l a m a r c h a e v o l u t i v a b a c i a su t r a n s f o r m a c i ó n en romances . 
HACIA LA FORMACION DEL ROMANCE 
El latín culío y el latín vulgar 
E n l a l engua l a t i n a , como en todas las lenguas hab ladas , cabe 
d i s t i n g u i r dos clases de lenguaje: e l l i t e ra r io o escrito, conocido con 
e l n o m b r e de se rmo urbanus y el v u l g a r o hab lado , l l a m a d o sermo 
rus t i cus . A s í d i s t i n g u i m o s el l a t í n l i t e ra r io , aque l cjue se e n s e ñ a b a 
e n las escuelas, e l que empleaban los eruditos, en el que todos pre-
t e n d í a n escr ibir , sujetos a unas n o r m a s y reglas de terminadas , 
reglas y n o r m a s que d i fe renc iaban m á s y m á s el l a t í n empleado 
en las conversaciones populares y f ami l i a res , conocido con el n o m -
bre de l a t í n vu lga r , hab lado a l descuido, s i n p r e o c u p a c i ó n a l g u n a 
l i t e r a r i a , con el solo p r o p ó s i t o de atender no a las reglas g r a m a t i -
cales y l i te rar ias , s ino a l a e x p r e s i ó n de las ideas y sen t imientos . 
E r a el l a t í n usado por los colonos y empleados y campesinos , por 
los l eg ionar ios y d e m á s conquis tadores , y a u n por l a clase m e d i a 
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y elevada, c(ue en su c o n v e r s a c i ó n o r d i n a r i a no s e n t í a n preocupa-
c i ó n por el lenguaje correcto usado s ó l o l i t e ra r iamente , algo a s í 
como nosotros , q[ue s u p r i m i m o s a l h a b l a r l a de en los pa r t i c ip ios 
en ado, cosa c(ue no Racemos a l escr ibir . 
E l l a t í n cul to cada d í a se r e í i n a b a m á s y m á s bas ta l legar a l a 
pe r fecc ión expres iva de T á c i t o , H o r a c i o , V i r g i l i o y C i c e r ó n . E s t e 
l a t í n cul to (Juedó fijo por esas realas é r a m a t i c a l e s de los escritores, 
mien t ras c(ue el v u l g a r fué e v o l u c i o n a n d o cada vez m á s en las d i -
versas r e é i o n e s del I m p e r i o ; has ta dar l u é a r a l n a c i m i e n t o de las 
var iadas lenguas romances , n a c i m i e n t o c[ue tuvo su or igen p r i n c i -
palmente a l a c a í d a del I m p e r i o , pues l a l engua l a t i n a era l a l e n -
gua q(ue s e g u í a h a b l á n d o s e en todas las p rov inc ias occidentales a 
pesar de las muchas i nvas iones c[ue su f r i e ron de pueblos e x t r a ñ o s . 
L o s r o m a n o s apenas ocupaban u n a p r o v i n c i a , gracias a su po -
d e r í o m i l i t a r y p o l í t i c o , a s u cu l tu r a super ior a l a de los d e m á s , a 
su talento a d m i n i s t r a t i v o , r o m a n i z a b a n r á p i d a m e n t e las razas so-
metidas y les h a c í a n i r o l v i d a n d o su i d i o m a n a t i v o o i n d í g e n a , 
cjue necesar iamente t e n í a q(ue resul tar pobre para l a v i d a t an c o m -
p l icada y las complejas necesidades c[ue l l evaba consigo l a r o m a -
n i z a c i ó n . 
E s t e l a t í n vu lga r , h a b l a d o en todas las p r o v i n c i a s del vasto 
Impe r io r o m a n o , podemos decir c(ue era el m i s m o en todas el las , 
un i f i cado por l a a u t o r i d a d i m p e r i a l , aunque no logra bor ra r c ier-
tas diferencias regionales , cierta tendencia a l uso de de terminadas 
palabras en u n a r e g i ó n con preferencia a otras, como existe h o y 
en nues t ra l engua , donde los andaluces , por ejemplo, emplean v o -
cablos c(ue no se u s a n en C a s t i l l a , s i n c(ue esto impl ic jue n a d a a l a 
u n i d a d l i n g ü í s t i c a n a c i o n a l . L a u n i d a d p o l í t i c a del I m p e r i o , las 
re laciones comerciales y cul tura les de u n a p r o v i n c i a con otra , e l 
servicio m i l i t a r a c(ue se v e í a n obl igados los subdi tos , l a m i s m a 
u n i d a d a d m i n i s t r a t i v a i m p e r i a l , etc., todo el lo era u n dique de 
c o n t e n c i ó n para aquel las diferencias, que por el lo p e r m a n e c í a n 
frenadas, i m p i d i e n d o su proceso evo lu t i vo . 
E s t a s diferencias c o n s i s t í a n a d e m á s y p r i n c i p a l m e n t e en el 
d i s t in to acento p rop io de cada r e g i ó n . P o r eso dec ía Q u i n t i l i a n o : 
« N o n e n i m s ine causa d i c i t u r b a r b a r u m graecumve; n a m son i s 
homines u t aera t i n n i t u d i g n o s c i m u s » ( l ) . « D i s t i n g u i m o s a los 
hombres unos de otros por el son ido de las pa labras , lo m i s m o 
(1) Inst. Orat, XI, 3, 31. 
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q[ue d i s t i n é u i m o s a los bronces por s u t i n t i n e o » , como K o y nos -
otros d i s t i n g u i m o s a u n c a t a l á n de u n anda luz . E l acento a (jue 
se refiere Q u i n t i l i a n o , era p r i nc ipa lmen te el de nues t ra P e n í n s u l a , 
u n t o n i l l o especial , u n a mane ra de k a b l a r a l a e s p a ñ o l a , r uda y 
campes ina , como nos refiere E s p a r t i a n o ( l ) del emperador e s p a ñ o l 
A d r i a n o , (juien p r o n u n c i a n d o u n discurso en el Senado , como 
cuestor, lo K i z o con u n a p r o n u n c i a c i ó n t an campes ina cjue todos 
se le r i e ron . A pesar de su f o r m a c i ó n y estancia en l a M e t r ó p o l i 
del I m p e r i o , no p e r d i ó el acento aprendido en su t ie r ra gad i t ana 
y por acjuel Kec l io , k e r i d o en su a m o r p rop io , se d e d i c ó a l estudio 
de l l a t í n con tan ta i n t e n s i d a d cíue l l e g ó a a l canza r u n a s u m a e lo -
cuencia y per ic ia í íue des lumbraba . 
P e r o cuando se d e s m e m b r ó el I m p e r i o R o m a n o , y cesaron 
las relaciones c(ue e x i s t í a n entre las ant iguas p rov inc i a s , i n v a d i d a s 
entonces por los pueblos q(ue i r r u m p i e r o n del norte y centro de 
E u r o p a , suevos, v i s igodos , francos, b o r g o ñ o n e s , ostrogodos, e t cé -
tera, acue l las diferencias, en u n p r i n c i p i o escasas, se acen tua ron 
cons iderablemente y cada vez d i v e r g i ó m á s el l a t í n b a b l a d o en 
E s p a ñ a del h a b l a d o en F r a n c i a o en I t a l i a , o r i g i n á n d o s e de esta 
suerte las diversas clases de romances , conocidos por los nombres 
de las regiones en c(ue se b a b l a n , como el r u m a n o , bab l ado en l a 
a n t i g u a D a c i a ; e l r e to - romano , en l a an t igua R e t i a , esto es, en 
parte de S u i z a , I t a l i a y A u s t r i a ; el i t a l i a n o en I t a l i a ; el f r a n c é s y 
p r o v e n z a l , en l a an t i gua G a l i a ; e l c a t a l á n , castel lano, ga l lego-
p o r t u g u é s y n a v a r r o - a r a g o n é s , en l a an t igua H i s p a n i a . R e f i -
r i é n d o n o s a los romances de nues t ra P a t r i a , no nos interesa m á s 
(íue el cas te l lano, porque K a absorbido en sí a los dos p r inc ipa les 
romances , l e o n é s y n a v a r r o - a r a g o n é s , y porque es el que h a 
l legado a tener u n a r i c a l i t e ra tura , c o n s t i t u y é n d o s e en i d i o m a 
n a c i o n a l . 
Características del latín vulgar 
E s m u y di f íc i l e l estudio del l a t í n vu lga r por fa l ta de d o c u -
mentos . C o m o hemos adver t ido , era l a l engua h a b l a d a s i n n i n g u n a 
p r e o c u p a c i ó n l i t e r a r i a , po r lo que n u n c a se e s c r i b i ó de l ibe rada-
mente el l a t í n vu lga r , como tampoco escribe h o y nadie de l ibe ra -
damente el cas te l lano vu lga r . T o d o aque l que q u e r í a o t e n í a que 
(1) «Vida de A d r i a n o » , 111. 
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escr ib i r cua lqu ie r cosa p rocuraba ajustarse, a med ida de su capa-
cidad, a las reglas é r a m a t i c a l e s del l a t í n cul to , por l o que no p o -
seemos documentos escritos de aque l l a l engua hab l ada , que s e r í a n 
el mejor t e s t imon io para su conoc imien to . 
A l g u n a s insc r ipc iones , a lgunos textos descuidados, m á s que 
nada por l a i m p e r i c i a de l escribiente, es lo ú n i c o que nos queda 
para su es tudio . P o r el lo los peri tos K a n recur r ido a l a m e d i d a 
c o m p a r a t i v a entre las lenguas romances en sus diversos procesos 
evolu t ivos , pa ra recons t ru i r las formas vulgares , con bastante f u n -
damento s i n duda , aunque s i n sal i rse de l a b i p ó t e s i s ; pues cuando 
u n f e n ó m e n o se encuent ra a l a vez en las lenguas romances t an 
var iadas , ob l iga a suponer que tiene u n a base c o m ú n , cuyo o r igen 
proviene de l l a t í n b a b l a d o vu lga rmen te antes de l a comple ta des-
m e m b r a c i ó n de l I m p e r i o . 
E ,n todas las lenguas romances tenemos m u c b o s vocablos 
equivalentes, der ivados de l l a t í n , pero no de l a pa l ab ra c l á s i ca , 
s ino de l a v u l g a r que por c o m p a r a c i ó n se reconstruye: p. e. te-
nemos el c l á s i co acuere: en e s p a ñ o l decimos aguzar, en p o r t u g u é s , 
agugar, en p r o v e n z a l , abusar, en f r a n c é s , a iguiser , en i t a l i a n o , 
aguzzare. V e m o s u n a fuente c o m ú n para todos, que n o es l a c l á -
sica, y a n a l i z a n d o las pa labras , se deduce que el verbo v u l g a r 
usado entonces era acut ia re de l pa r t i c ip io acutus de acuere. 
D e l a m i s m a m a n e r a e l l a t í n c l á s i co a d m i t í a en su cons t ruc-
c i ó n u n h i p é r b a t o n m u y p r o n u n c i a d o , i n t e rca l ando entre dos p a -
labras u n i d a s por l a conco rdanc i a otras cualesquiera , mien t ra s 
que el v u l g a r t e n d í a a j u n t a r las pa labras , los adjetivos con los 
sus tan t ivos y los adverbios con los verbos y adjetivos. A l g o pare-
cido s u c e d í a con las pa labras determinantes y de terminadas , a d -
m i t i e n d o el c l á s i co l a i n t e r p o s i c i ó n de otras, l o que n o p e r m i t í a e l 
vu lgar . E s t e nuevo orden de las palabras í b a s e abr iendo c a m i n o a l 
final de l a é p o c a i m p e r i a l , bas ta penetrar en l a m i s m a l e n g u a es-
cr i ta . A s í en l a R e g l a de S a n B e n i t o , del s ig lo v i , se leen estas 
palabras , que nos d a n u n a idea c la ra de l a g r a n t r a n s f o r m a c i ó n a 
que b a b í a l legado l a l e n g u a l a t i n a : « A d p o r t a m m o n a s t e r i i 
pona tu r senex sapiens , q u i sciat accipere r e sponsum et reddere et 
cu ius ma tu r i t a s n o n s ina t e u m v a g a r i » . E n esta c o n s t r u c c i ó n 
vemos y a perf i lada l a s i n t a x i s de nues t ra l engua romance . 
E l demos t ra t ivo v i n o a conver t i rse en nuest ro ac tua l a r t í c u l o , 
como le vemos usado en cas i todos los romances , e l padre , l e p é r e , 
i l padre , etc. l o que nos demuestra que en e l l a t í n v u l g a r u s á b a s e 
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e l U l e (y a veces el ipse) con el va lo r de a r t í c u l o , r e f i r i é n d o s e a u n 
objeto y a n o m b r a d o antes. T a l es pues el o r i á e n del a r t í c u l o to -
ta lmente desconocido para e l l a t í n c l á s i co , el cua l jun tamente c o n 
las preposiciones v i n o a sus t i t u i r a l a d e c l i n a c i ó n des inenc ia l . 
E l l a t í n v u l é a r d i s t i n g u í a s e t a m b i é n p r inc ipa lmen te por su 
tendencia a expresar por p e r í f r a s i s lo c(ue el c lás ico expresaba con 
u n a s í n t e s i s é r a m a t i c a l . A s í se o r i é i n ó l a d e s c o m p o s i c i ó n de los 
compara t ivos y super la t ivos s i n t é t i c o s , p. e. í e l i c i o r e s , ¿ r a n d i o r e s 
por magis fel ices o magis grandes: a l t i s s i m u s por m u l t u m a l tus : 
lo m i s m o <lue las formas pasivas del verbo, en el qfue fueron reem-
plazadas todas las s imples con u n rodeo fo rmado c o n e l verbo 
esse y el pa r t i c ip io pas ivo , o con el verbo y el pe r sona l se, t a l 
como b o y lo conservamos en nuestra l engua , p. e. amaban tu r po r 
e rant a m a t i o a p e r i u n t u r por se aper iun t . 
J u n t o a estas c a r a c t e r í s t i c a s , generales a l l a t í n v u l g a r de todo 
el Impe r io , e x i s t í a n otras par t iculares propias de cada r e g i ó n , las 
cuales bacen diferenciar u n romance de otro, aunque procedentes 
de u n a m i s m a fuente c o m ú n . E n t r e el las encont ramos en nues t ra 
P e n í n s u l a l a tendencia a s u p r i m i r l a c o n j u g a c i ó n en ere—breve— 
en favor de las en ere—larga— e í r e , como hacer, escr ib i r , a l 
m i s m o t i empo c(ue poseemos palabras c(ue só lo se usaban en nues-
tro suelo. P l i n i o m e n c i o n a u n a pa l ab ra usada solamente en E s -
p a ñ a , donde, s e g ú n él , a las paredes l l a m a b a n formaceos, c(ue se 
conserva t o d a v í a en nues t ra lengua , mient ras que no aparece en 
los restantes i d i o m a s neo la t inos , s ign i f icando con esta pa lab ra a 
l a pa r ed hecha de bar ro . T a m b i é n se usaba el m a s c u l i n o m a n -
c ip iu s en l uga r de l c l á s i co neut ro m a n c i p i u m , o r i g i n a n d o esta 
pa l ab ra v u l g a r e s p a ñ o l a , e l castel lano mancebo ( c a t a l á n mas ip ) , 
mien t ras <jue n o l a encont ramos en el resto de l a R o m a n í a . 
E n lo m á s an t iguo de l a E d a d M e d i a , cuando comenzaba a 
dibujarse l a l engua romance , s i b i en es cierto que no poseemos 
documentos escritos de aque l l a época en lenguaje corr iente, s i n 
embargo, e l g r a n sabio A r z o b i s p o de S e v i l l a , S a n I s ido ro , nos da 
n o t i c i a de l v o c a b u l a r i o e s p a ñ o l , usado y a en su t i empo, p . e. nos 
da a conocer l a lechuga s i lves t re de b o j a dentada, en f o r m a de s ie-
r r a , con e l nombre de s e r r a l i a , de donde se der iva el e s p a ñ o l cerra ja 
y e l p o r t u g u é s s e r r a l h a , y voces exc lus ivas de E s p a ñ a , cuando dice: 
h i s p a n i vocant m a n t u m — m a n t o , h i s p a n i ga l l ecum—vien to ga l l e -
go, camis ias vocamus—camisas ; t a m b i é n catenatus, de donde p r o -
v iene nues t ro e s p a ñ o l candado y a s í otros mucbos t é r m i n o s , que 
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s ó l o se u s a b a n en nues t ra P e n í n s u l a y no en los restantes p a í s e s 
l a t inos . 
Influencia del latín clásico en el romance 
E n l a f o r m a c i ó n del cas te l lano, como de los otros romances , 
n o podemos p resc ind i r de l l a t í n l i t e r a r i o . E s verdad c(ue el l a t í n 
vu lga r es el ctue m á s in f luenc ia , in tensa y extensivamente , e je rc ió 
en las lenguas neo la t inas , pero él so lo no puede expl icar toda su 
f o r m a c i ó n . G r a n parte de nuestro i d i o m a procede de l l a t í n escrito 
o c l á s i co . 
A m b o s no se d i fe renc ian por l a fecKa, pues el v u l g a r es t a n 
an t iguo o m á s <lue el c l á s i co ; el l a t í n vu lga r no p o d í a ex is t i r t o t a l -
mente d ivo rc i ado del c l á s i co o l i t e ra r io , y s iendo este m u c l i o m á s 
r ico en ideas y pe r f ecc ión , es n a t u r a l cíue t e n í a que i n f l u i r cons-
tantemente sobre aquel , l o m i s m o en t iempos de l a R e p ú b l i c a y 
de l Impe r io , que en los t iempos posteriores, cuando c o m e n z a r o n a 
formarse los romances . 
L a s voces del l a t í n v u l g a r que d i e ron or igen a las respectivas 
castel lanas, lo b i c i e r o n pasando por u n a constante e v o l u c i ó n f o n é -
t ica , o l v i d a n d o su f o r m a l i t e r a r i a y t o m a n d o sus rasgos c a r a c t e r í s -
t icos, que d i s t i n g u i e r o n u n romance de otro: é s t a s cons t i t uyen l a 
parte m á s p r i n c i p a l de nues t ro i d i o m a . 
A l m i s m o t i empo que é s t a s , fueron in t roduc idas otras voces 
l i te rar ias , que a l p r i n c i p i o s i g u i e r o n t a m b i é n u n proceso e v o l u t i v o 
s i m i l a r ; pero d e s p u é s de formados y a los romances , pasada su p r i -
mera edad, es cuando c o m i e n z a con m á s fuerza ese torrente i n v a -
sor de pa labras cultas, debido a que los nuevos pueblos no a b a n -
d o n a r o n el es tudio del l a t í n c l á s i co , conver t ido y a en l e n g u a 
muer ta . E n el s ig lo x m , cuando A l f o n s o el S a b i o a d o p t ó el r o -
mance castel lano, como l e n g u a de E s p a ñ a , se i n t rodu je ron mucbas 
voces cultas y sobre todo a r a í z del R e n a c i m i e n t o , en los s ig los xv 
y x v i en que se g e n e r a l i z ó su estudio m u c b o m á s . 
E s t a s voces cul tas tomadas no de v i v a voz , s ino de los l i b ro s , 
t i enen u n desar ro l lo completamente d i s t in to del de las voces v u l -
gares; pues mien t ras é s t a s s o n producto de u n a e v o l u c i ó n espon-
t á n e a e incesante desde los m á s an t iguos t iempos, aquel las son 
i n t roduc idas cuando aque l l a e v o l u c i ó n estaba m u y adelantada , 
cuando y a se b a b í a fo rmado el i d i o m a , aunque rudamente , por lo 
que no pasan p o r toda l a serie de cambios que su f r i e ron las v u l -
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1 
¿ a r e s , s ino c(ue se a t ienen con fidelidad a l a f o r m a escrita, s i n m á s 
al teraciones cjue las precisas para acomodar las a l a estructura g ra -
m a t i c a l romance , como evangelio de evangel ium, a r t í c u l o de a r t i -
cu lus , etc. L o m i s m o se observa l a tendencia del cambio en i r de 
las c o n j u é a c i o n e s en ere—breve—, como re^i r de regere, fingir de 
fingere, r ecur r i r de recur re re . O t r a s m u c k a s voces no k i c i e r o n m á s 
cjue t o m a r l a t e r m i n a c i ó n popu la r , quedando in tac to el cuerpo de 
l a pa labra , a s í l a t e r m i n a c i ó n —tatem se a s i m i l ó a l a t e r m i n a c i ó n 
p o p u l a r —dad y su rg ie ron todas las palabras t e rminadas en dad , 
v o l u n t a d de vo lun ta t em, tempestad de tempestatem, etc. D e u n a 
mane ra parecida tenemos t a m b i é n u n buen conjunto de voces to -
madas de l a L i t u r g i a o de l a p r e d i c a c i ó n de l a Igles ia , cjue p r o -
nunc i adas de u n a mane ra d i s t i n t a de l a cu l t u r a l , no s i gu i e ron l a 
e v o l u c i ó n genera l , porgue el pueblo se a c o s t u m b r ó a a c u e l l a p r o -
n u n c i a c i ó n ec l e s i á s t i ca , de donde r e su l t a ron v i rgen de v i rg ine y 
á n g e l de á n g e l u s , cuando de baber seguido las t rans formaciones 
f o n é t i c a s h a b r í a n resul tado dis t in tas . D e l a m i s m a f o r m a se c o n -
se rvaron los otros nombres ec l e s i á s t i cos o l i t ú r g i c o s , como reg la , 
a p ó s t o l , obispo, m i l a g r o , pe l ig ro , cabi ldo, etc., de regula , apos to lus , 
episcopus, m i r a c u l u m , p e r i c u l u m , c a p i t u l u m . 
Puede suceder (Jue u n a m i s m a p a l a b r a l a t i n a or ig ine dos voces 
romances , u n a por el l a t í n v u l g a r y otra por el c l á s i co . L a cjue p r o -
viene por el l a t í n v u l g a r pasa por todas las evoluciones f o n é t i c a s , 
mien t ras (lúe l a c l á s i ca se in t roduce casi s i n v a r i a c i ó n . ( P o r ejem-
sexto, sexta, del c l á s i co sextus , pasa í n t e g r a m e n t e a nuest ro i d i o -
m a , mien t ras cjue e l v u l g a r siesta sufre todas las a l teraciones) . 
E s t a s pa labras pueden tener u n s ignif icado c o m ú n , p. e. las p a l a -
bras in tegro y {osa, c l á s i ca s , t i enen l a m i s m a a c e p c i ó n (jue las p a -
labras e n í e r o y huesa, der ivadas vu lgarmente . P e r o otras veces n o 
t i enen de c o m ú n m á s (Jue l a e t i m o l o g í a , aunque su s ignif icado sea 
completamente d i s t in to , p. e. l a pa l ab ra anter ior , sexto y siesta, 
c á t e d r a y cadera, debiendo no ta r que las que proceden por d e r i v a -
c i ó n popu l a r o v u l g a r t i enen u n s igni f icado m á s concreto y mate-
r i a l , que las de procedencia cu l ta , cuyo s ignif icado es m á s general 
o m e t a f ó r i c o . 
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Elementos extraños al laiín en 
la formación de nuestro romance 
L a s c i rcuns tanc ias k i s t ó r i c a s por c[ue a t r a v e s ó nues t ra P e n í n -
su l a durante va r ios s i é l o s , has ta c[ue l l egó a l a u n i d a d n a c i o n a l e 
i m p e r i a l en t i empo de los R e y e s C a t ó l i c o s , ejercieron u n a ¿ t a n 
in f luenc ia en l a f o r m a c i ó n de nues t ro i d i o m a . E l l a t í n es s i n d u d a 
l a madre por su ricjueza y s o n o r i z a c i ó n . Y a s í como a l h a b l a r de 
las lenguas i n d í g e n a s durante l a o c u p a c i ó n de E s p a ñ a por R o m a , 
v i m o s c ó m o muchos vocablos i n d í g e n a s fueron i n t roduc idos en el 
l a t í n vu lga r , y d e s p u é s queda ron inco rporados a nuestro romance , 
de u n a m a n e r a parec ida y con m a y o r i n t e n s i d a d t o d a v í a , cuando 
c a y ó el I m p e r i o R o m a n o , y con el lo se r o m p i e r o n los cauces c l á -
sicos del l a t í n y el d i í jue de c o n t e n c i ó n a l a e v o l u c i ó n i n i c i a d a , los 
pueblos cjue i n v a d i e r o n sucesivamente nuest ra P e n í n s u l a apor t a -
r o n su c o o p e r a c i ó n a nues t ra l engua , y enr iquec ie ron e l l éx i co del 
romance , que se i b a per f i lando cada d í a con m á s c l a r i d a d y pode-
r í o , pasando por sus diversas fases has ta desembocar en l a l engua 
c l á s i ca de nuest ro s ig lo de O r o . E s t a in f luenc ia fué ejercida de 
d i s t i n t a manera , s e g ú n l a cu l tu ra , p o d e r í o y es tab i l idad de los 
pueblos invasores . 
Los Visigodos 
E n el a ñ o 4o9, con l a c a í d a del Impe r io R o m a n o , pene t ra ron 
en nues t ra P e n í n s u l a los pueblos que se establecieron en sus d i -
versas regiones, como los Suevos en G a l i c i a , los A l a n o s en L u s i -
t an i a y Car t ag inense , y los V á n d a l o s en l a B é t i c a , que m á s tarde 
t o m ó el n o m b r e de el los, l l a m á n d o s e A n d a l u c í a . P o c o d e s p u é s 
( a ñ o 4 l 5 ) penet ran los G o d o s , que se o r g a n i z a n en r e ino i n d e p e n -
diente de R o m a , con E u r i c o , e l a ñ o 476, l l egando a su esplendor 
l a m o n a r q u í a goda con L e o v i g i l d o y su h i j o Reca redo (586-601). 
A n t e s de l a i n v a s i ó n de f in i t iva de estos pueblos , v i v i e r o n y a 
durante dos s iglos en í n t i m o contacto con las legiones romanas , 
unas veces como a l iados y otras como adversar ios , y de este roce 
necesariamente sobrev ino l a m u t u a i n f l u e n c i a en las lenguas , l a t i -
n i z a n d o muchas pa labras de las b á r b a r o s y t o m a n d o los ge rma-
nos de l l a t í n otras pa ra el comercio , ag r i cu l tu ra , derecho, etc. 
G u e r r e r o s por na tu ra l eza , i n t r o d u j e r o n muchas pa labras de l 
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vocabu la r io m i l i t a r , i m p o n i e n d o su p r o p i a t e r m i n o l o é í a , como 
gue r ra de l germano wer ra , sus t i tuyendo a l b e l l u m l a t i no : « t r e g u a , 
¿ u a r d a , robar , etc.», t i enen el m i s m o or igen . E l ves tuar io y a r m a -
mento de los b á r b a r o s s u s t i t u y ó t a m b i é n en parte a l de los l a t inos , 
como « y e l m o , á j a n t e , dardo, espuela, estr ibo, etc.». L a v i d a s u f r i ó 
u n a á r a n t r a n s f o r m a c i ó n en todos los aspectos y con l a i m p l a n t a -
c i ó n de las nuevas ins t i tuc iones p o l í t i c a s se i n t rodu j e ron nuevas 
voces en el derecbo, como bando del é e r m a n o 6 a n — « p r o s c r i p c i ó n , 
p r o h i b i c i ó n » — ; bandido , (Jue s i én i f i ca en su o r igen l a persona 
proscr i ta (Jue h a perdido l a paz p ú b l i c a , y a s i m i s m o otras t o m a -
das de l a v i d a y costumbres s e ñ o r i a l e s , como «jaca , jer ifal te , ga -
l a r d ó n , o r g u l l o , escarnio, etc .». 
P o r las diferencias de r e l i g i ó n entre invasores e i n v a d i d o s , 
a r r í a n o s a q u é l l o s y é s t o s c a t ó l i c o s , e x i s t i ó entre ambos u n a p r o -
f u n d a d i v i s i ó n : r e h u í a n l a ' c o n v i v e n c i a m u t u a y l a m i x t i f i c a c i ó n , y 
v i v í a n agrupados en d is t in tos n ú c l e o s , como nos prueba l a topo-
n i m i a , en l a íjue aparecen pueblos (Jue conse rvan el n o m b r e de 
godos y otros el de romanos : como G o d o s (Terue l , C o r u ñ a ) , R e v i -
l lagodos , V i l l a t o r o (Burgos ) , T o r o ( Z a m o r a ) y G o t o r (Zaragoza) , 
(Jue p r o v i e n e n de l gen i t ivo de p l u r a l gotorutn ; R o m a n o s ( Z a r a g o -
za), R o m a n i l l o s (So r i a , M a d r i d ) , R o m a n o n e s ( G u a d a l a j a r a ) , etc. 
A l fin t e r m i n a r o n f u n d i é n d o s e , cuando ambos a b r a z a r o n u n a 
m i s m a fe c o n l a a b j u r a c i ó n de Reca redo . D e esta f u s i ó n se c o n -
se rvan muchos nombres y ape l l idos de los germanos, « A l f o n s o , 
A l v a r o , R a m i r o , R a m ó n , B a h a m o n d e , B e r m u d o , G u z m á n , G ó -
mez, Manr ic (ue , etc.», y en l a m i s m a t o p o n i m i a encont ramos n o m -
bres de reyes o jefes godos famosos, como C a s t r o j e r i z (Burgos) y 
V i l l a g e r i z ( Z a m o r a ) , de S iger ico ; A d a u l í e ( L u g o ) , de A t a ú l f o , 
B a m b a ( V a l l a d o l i d ) , de W a m b a ; G u i t i z a ( C o r u ñ a ) , de W i t i z a , etc. 
L o s b á r b a r o s h a b l a b a n sus dialectos propios , pobres en sí pa ra 
las complej idades a c(ue h a b í a l legado l a v i d a con el Impe r io R o -
m a n o , los cuales estaban l l a m a d o s a desaparecer con l a r o m a n i z a -
c i ó n de los m i s m o s pueblos . L a l engua l a t i n a , s i b i e n decadente, 
se i m p u s o , y a s í vemos y a a los p r imeros reyes v is igodos ( E u r i c o ) 
emplear el l a t í n como l engua of ic ia l y d i p l o m á t i c a , s iendo su r o -
m a n i z a c i ó n t a n completa , cjue pocas pa labras suyas pasa ron a l l a -
t í n de entonces en todo el t e r r i to r io de h a b l a l a t i n a , a lgunas de 
las cuales s ó l o conserva nues t ra P e n í n s u l a , como aieve—traidor—, 
ganso, de gans , l u v a , an t iguo guante de cuero. 
P e r o a n d a n d o e l t i empo, a med ida cjue los G o d o s v a n a b a n -
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d o n a n d o su i d i o m a , l a l e n g u a c(ue aprenden y a n o es el l a t í n de l 
Imper io , s ino m á s b i e n u n inc ip ien te romance h i s p á n i c o , c u y a f o -
n é t i c a era l a que h o y caracter iza los dialectos de l a P e n í n s u l a oc-
c iden ta l ( G a l i c i a , P o r t u é a l ) cjue conse rvan l a / y ¿* in i c i a l e s , d i -
ciendo í a c e r de face ré ; ge rmano de g e r m a n u m ; c o n v e r t í a n en 11 
el á r u p o l i d ic iendo £ l l o de ñ l i u m , y en i t el é r u p o ct o u l t , 
noi te de noc tem o m u i t o de m u l t u m . Es t e desar ro l lo i b a t o m a n d o 
c a r a c t e r í s t i c a s p rop ias de l a P e n í n s u l a , s e p a r á n d o s e cada vez m á s 
y m á s del resto de l a R o m a n í a , por lo que cada vez resul taba y a 
m á s d i f íc i l , a pesar de ser l a l engua l a t i n a l a comunmen te h a b l a d a 
en todos los p a í s e s cjue fue ron ocupados por R o m a , el entenderse 
u n e s p a ñ o l con u n é a l o o u n i t a l i a n o . 
P o r tanto , l a i n f l uenc i a de las i nvas iones b á r b a r a s en l a fo r -
m a c i ó n de nuest ro romance no consiste en e l m a y o r o m e n o r n ú -
m e r o — s e g ú n los erudi tos , m u y escaso—de pa labras c(ue apor t a ron 
dichos pueblos a l a f o r m a c i ó n de nues t ra l engua . S i n embargo, e l 
paso de los b á r b a r o s por nues t ro suelo tiene u n a i m p o r t a n c i a ex-
t r a o r d i n a r i a , debido a que con ellos d e s a p a r e c i ó el I m p e r i o R o -
mano , s u f r i ó u n a g r a n d e p r e s i ó n l a cu l tu r a y se d i f i cu l t a ron las 
comunicac iones con l a m e t r ó p o l i del Impe r io , R o m a , y con el lo l a 
l engua quedaba en cada pueb lo a b a n d o n a d a a sus propias tenden-
cias y e v o l u c i ó n , f ac i l i t ando l a f o r m a c i ó n de los romances . 
Los árabes y su influencia en el romance español 
C u a n d o p a r e c í a consol idarse en Occ iden te l a g r a n i n v a s i ó n 
b á r b a r a , u n h o m b r e emprendedor y ex t r ao rd ina r io , M a h o m a , f u n -
daba en el O r i e n t e u n a nueva r e l i g i ó n m o n o t e í s t a y congregaba a 
todas las t r ibus dispersas de la A r a b i a , e n c e n d i é n d o l a s en deseos 
de u n a gue r r a santa , pa ra l u c h a r cont ra todos los pueblos i d ó -
la t ras y restablecer l a fe en u n solo D i o s . N a c í a entonces u n g ran 
i m p e r i o p o l í t i c o , que c o m p r e n d í a l a S i r i a , P e r s i a y el N o r t e de 
A f r i c a , y tuvo desde el s ig lo v n a l x n l a h e g e m o n í a p o l í t i c a y c i en -
tíf ica del m u n d o , como antes l a h a b í a tenido G r e c i a y m á s tarde 
R o m a . 
E n el s ig lo v m ( a ñ o 7 l l ) pa sa ron los á r a b e s e l estrecho de 
G i b r a l t a r y en pocos a ñ o s se apoderaron de l a P e n í n s u l a y F r a n -
cia M e r i d i o n a l . E n t o n c e s se enciende en E s p a ñ a el ch i spazo de 
guerra cont ra el i nvaso r , como en el s iglo m antes de J . C . se 
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e n c e n d i ó con t ra R o m a : dos c i v i l i z a c i o n e s se encuent ran enf ren-
tadas en u n a l u c h a l a r ^ a y finalmente decis iva . 
A q u e l pueb lo o c u p ó a l p r i m e r empuje casi toda l a P e n í n s u l a » 
excepto el N o r t e y l a C a n t a b r i a ; sumamente cul to , c u l t i v a b a l a 
c iencia é r i e é a , y a casi desconocida a consecuencia de l a i n v a s i ó n 
b á r b a r a — l a M e d i c i n a , l a F i l o s o f í a , las M a t e m á t i c a s , l a A l q u i -
m i a — , y l a e n s e ñ a b a a toda E u r o p a d i fund i endo t é r m i n o s , que a 
pesar de su t e r m i n o l o g í a c i en t í f i ca se u s a n in t e rnac iona lmen te , 
como a l q u i m i a , a l c o h o l , á l g e b r a , l o g a r i t m o , cero, c i í r a , etc. A d ó p -
tanse desde entonces las cifras a r á b i g a s , y caen en desuso las letras 
romanas , como s ignos n u m é r i c o s . 
L o s invasores h a b l a b a n l a l engua s e m í t i c a , á r a b e , que v i n o a 
ser e s p a ñ o l a por hablarse en g r a n parte de l a E s p a ñ a d o m i n a d a . 
O c h o s ig los pe rmanec ie ron los conquistadores de lengua á r a b e 
en E s p a ñ a ; n a d a t iene pues de e x t r a ñ o que dejasen u n a h u e l l a 
m u y p r o f u n d a en los c r i s t ianos , s i a tendemos p r i n c i p a l m e n t e a las 
con t inuas re laciones p o l í t i c a s , guerreras y comerciales que no ce-
sa ron n u n c a . 
P o r eso l a i m p o r t a c i ó n del e lemento á r a b e en el vocabu la r io 
castel lano es l a m á s impor tan te , d e s p u é s de l a l a t i n a . 
E n las l í n e a s f ronter izas de ambos pueblos h a b í a muchos que 
h a b l a b a n las dos lenguas; moros , que h a b l a b a n el l a t í n , y c r i s -
t i anos que s a b í a n el á r a b e . 
D e a h í que el castel lano tomase m u c h a s voces de l a l e n g u a de 
los invasores . E s t a s voces, unas eran propias de l a guerra; sus 
mandos eran conocidos por a l f é r e c e s , a lcaides , ada l ides , etc.; m o n -
t aban a l a j i ne ta , y espoleaban con acicates a sus cabal los , muchos 
de color a l a z á n ; u s a b a n como armas el a lfanje y l a adarga; guar -
d a b a n las flechas en l a a l jaba; t r anspor t aban l a i m p e d i m e n t a con 
a c é m i l a s y p o n í a n sobre sus bestias jaeces, a lbardas y j á q u i m a s . 
S u v i d a comerc i a l se h a c í a en a lmonedas , almacenes y a l h ó n -
digas. P a r a aumen ta r los ingresos del erar io p ú b l i c o establecieron 
las ta r i fas , aranceles , a lcabalas , que cob raban por medio de adua-
n a s . A s i m i s m o pasa ron muchos nombres de pesas y medidas , a l -
gunos de los cuales pe rdu ran t o d a v í a en nuestro sistema,, como 
a r roba , q u i n t a l , fanega, azumbre , etc. 
Se d i s t i n g u i e r o n notablemente por el cu l t ivo de l a t i e r ra , por 
med io de acequias, al j ibes, zanjas, no r i a s , etc., sembrando p r o -
ductos has ta entonces desconocidos, como alcachofas, a lgarrobas , 
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ar roz , a z a f r á n , a lub ias , a z ú c a r , a l g o d ó n , r e c o c í a n acei tunas, a l h é r -
chigos, etc. 
C o m o in s t rumen tos musica les empleaban el l a ú d , t ambor , 
a ñ a f i l , albogue y en l a arcfuitectura t e n í a n palabras t é c n i c a s , como 
aj imez, a l f é i z a r , a lcoba, azotea, tabique y z a g u á n . 
E n l a i n d u s t r i a se d i s t i n g u i e r o n por sus cé l eb re s tejidos de 
a l fombras , a lca t i fas , a lmohadas ; sus productos ( Ju ímicos , a l canfo r , 
s o l i m á n , ta lco ; en j o y e r í a , con sus a lhajas , aba lor ios , ajorcas, a l -
fileres; los a l fa re ros f ab r i caban j a r ras , tazas de colores vis tosos; 
v e s t í a n a lbornoces y z a r a g ü e l l e s , c a l z a b a n borceguies y babuchas, 
j u é a b a n a l ajedrez, etc. 
D e l a m i s m a m a n e r a encon t ramos m u c b o s nombres á r a b e s en 
e l relieve é e o é r á í i c o de E s p a ñ a o t o p o n i m i a , cjue r e c i b í a nuevos 
nombres . L o cine en t i empo de los r o m a n o s se l l a m ó A r r i a c a fué 
d e n o m i n a d o por los á r a b e s G u a d a l a j a r a o r í o de las p iedras , 
G u a d a l a v i a r o r í o blanco. L a pa l ab ra á r a b e (Jue s i én i f i c a monte es 
yaba l de donde ellos l l a m a r o n G i b r a l t a r o mon te de T a r i k , G i -
b ra l f a ro ( M á l a g a ) o mon te d e l faro . O t r o s pueblos se d e n o m i -
n a b a n por el jefe o cabeza de f a m i l i a o de t r i b u , como B e n i c a s i n 
o h i jos de C a s í n , B e n i d o r m , B e n i b r a i m , etc. A l b a r r a c í n de I b n 
R a c í n , T o r d ó m a r o to r re de O r n a r , etc., etc. O t r o s t o p o n í m i c o s 
proceden de l a v i d a comerc i a l m u s u l m a n a o de l a v i d a r e l i é í o s a o 
de l a m i s m a c o n s t r u c c i ó n . 
E l á r a b e , pues, e je rc ió u n a i n f l u e n c i a dec is iva en l a f o r m a c i ó n 
de nuestro romance , no en l a f o n é t i c a , cjue e x t r a ñ a a l e s p a ñ o l , fué 
a c o m o d á n d o s e a las e x i é e n c i a s de l a f o n o l o g í a romance , s i no en 
la i n c o r p o r a c i ó n de u n a can t idad i n n u m e r a b l e de pa labras a 
nuestro v o c a b u l a r i o , i n f l u e n c i a cjue v a r i ó no tab lemente a m e d i d a 
que c a m b i a b a n las c i rcuns tanc ias p o l í t i c a s . H a s t a el s i é l o x i , en 
qfue l a v i d a de E s p a ñ a estuvo o r i en tada bajo el p o d e r í o m u s u l m á n 
bac i a el C a l i f a t o de C ó r d o b a , centro de i r r a d i a c i ó n p o l í t i c a y c u l -
t u r a l , fueron i n t r o d u c i é n d o s e los a rab i smos s i n d i f i cu l t ad a l é u n a . 
L u e é o t iene y a que l u c b a r con el c u l t i s m o del l a t í n y m á s tarde 
con el R e n a c i m i e n t o europeo, con el cua l no pudo compet i r . 
M u c b o s de los a rab i smos b a n s ido totalmente descebados y sus-
t i tuidos por otras pa labras m á s sonoras y expresivas; otros s ó l o 
son empleados por los campes inos en el ambiente r u r a l o r e g i o n a l 
y las muebas pa labras que poseemos s i rven de c a r a c t e r í s t i c a a 
nuestro l éx ico c o m p a r á n d o l e con los d e m á s romances neo la t inos . 
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Preponderancia del castellano sobre 
los demás dialectos peninsulares 
J u n t o a l romance castel lano se f o r m a r o n otros de m á s o menos 
in f luenc i a y p reponderanc ia , y de ellos supo aprovecharse el cas-
te l l ano en su e v o l u c i ó n y desarrol lo pa ra enriquecerse. 
E s p a ñ a con l a i n v a s i ó n á r a b e c(uedó d i v i d i d a en dos sectores: 
e l N o r t e , m á s p e q u e ñ o , refugio de l a fe c r i s t i ana y el S u r , ocupado 
por los á r a b e s , con su centro de i r r a d i a c i ó n en C ó r d o b a . E n el 
N o r t e H a b í a tres n ú c l e o s p r inc ipa les : u n o , A s t u r i a s , otro en C a s -
t i l l a y el tercero, in tegrado por A r a g ó n y N a v a r r a . 
E n estos n ú c l e o s el b a b l a no se conserva un i fo rme , s ino c(ue 
v a n apareciendo moda l idades d is t in tas en l a l engua v i s i g o d a bas ta 
cons t i tu i r dialectos diversos c[ue se l l a m a r o n as tu r i ano , gal lego y 
l e o n é s por u n lado; e l castel lano en C a s t i l l a y el n a v a r r o - a r a g o n é s 
en N a v a r r a y A r a g ó n . 
A l p r i n c i p i o prevalece el a s tu r i ano por l a i n f l uenc i a de l a 
C o r t e refugiada en O v i e d o ; pero cuando és ta se t ras lada a L e ó n en 
el s iglo x y p r i m e r a m i t a d del s iglo x i , cede el paso a l l e o n é s , y a 
que l a h e g e m o n í a p o l í t i c a era t a m b i é n leonesa. E s t e dialecto se 
d is t ingue por su tendencia a l a r c a í s m o de las formas heredadas de l 
an t iguo romance cortesano, y a que los mi smos reyes se cons ide -
r a b a n como los l e g í t i m o s sucesores de l a m o n a r q u í a goda. 
A l m i s m o t i empo en e l entonces C o n d a d o de C a s t i l l a progre-
saba m á s in tensamente el romance que se l l a m ó cas te l lano h a c i é n -
dose lengua p o é t i c a en los cantares de ¿ e s t a breves, (jue desde m u y 
p r o n t o aparec ie ron en C a s t i l l a ( l ) y l legando a fijarse con carac-
teres escritos, como se ven en los cé leb res documentos conocidos 
c o n el n o m b r e de G l o s a s S i lenses , escritas en S a n t o D o m i n g o de 
S i l o s y G l o s a s E m i l i a n e n s e s , en el monas te r io de S a n M i l l á n de 
l a C o g o l l a , las cuales son unas adic iones romances puestas a l m a r -
gen de u n texto l a t i n o y ambas casi de l a m i s m a é p o c a . 
E n e l S u r , los c r i s t ianos somet idos a la d o m i n a c i ó n á r a b e , 
conocidos con e l nombre de m o z á r a b e s , conservaron , a d e m á s de l a 
R e l i g i ó n , e l p r i m i t i v o romance godo, s i b i en es cierto que v i v i ó 
u n a v i d a de a n q u i l o s a m i e n t o debido a l inf lu jo y p o s t e r g a c i ó n a 
que lo t u v i e r o n somet ido los dominadores . E n l a escr i tura s igu ie -
(1) M . Pidal: « P o e s í a s juglarescas y jug lares» . 
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r o n conservando el l a t í n no pocos, aunque los m á s u t i l i z a r o n l a 
lengua c o m ú n , e l á r a b e , de l a íjue tuvo que servirse u n t i empo l a 
m i s m a Ig le s i a pa ra l a e x p o s i c i ó n de las Sagradas E s c r i t u r a s : t a l 
era l a h e é e m o n í a a l canzada por los á r a b e s con su lengua , l a o f i c i a l 
y c u l t u r a l de aque l la E s p a ñ a , que marcaba desde C ó r d o b a , sede 
de l a cu l tu ra y centro in te l ec tua l del m u n d o c ien t í f i co de aque l l a 
época , nuevos r u m b o s en las ciencias y en las artes. 
E n l a segunda m i t a d del s iglo x i comienza el castel lano a ejer-
cer su in f luenc i a dec is iva de i r r a d i a c i ó n por toda l a P e n í n s u l a . A 
el lo con t r i buye l a decadencia de L e ó n y N a v a r r a y l a d e s a p a r i c i ó n 
del C a l i f a t o de C ó r d o b a , que queda s u b d i v i d i d o en p e q u e ñ o s r e i -
nos, conocidos con el nombre de re inos de T a i f a s , frente a los 
cuales se l evan taba C a s t i l l a para ser l a cabeza rectora de aque l l a 
tarea que en el s ig lo v m k a b í a n emprend ido los p e q u e ñ o s re inos 
del N o r t e : reconquis tar a E s p a ñ a del poder de l a M e d i a L u n a . 
C a s t i l l a se cons t i tuye en re ino ( F e r n a n d o I , 1035-1065), con 
sus reyes y p r i m e r E m p e r a d o r , A l f o n s o V I I (1125-1157), extiende 
sus d o m i n i o s bas ta C á d i z y Jerez, l l evando c o n el los su p r o p i o 
dialecto, de l a m i s m a m a n e r a que por L e ó n , N a v a r r a y l a R i o j a . 
E n t o n c e s c o m i e n z a l a u n i f i c a c i ó n de E s p a ñ a en l a p o l í t i c a y en l a 
lengua que k a b í a de c u l m i n a r con l a conqu i s t a de G r a n a d a por 
los R e y e s C a t ó l i c o s . 
E l romance cas te l lano se ve m á s l ib re de in f luenc ias e x t r a ñ a s 
que re ta rdan su e v o l u c i ó n , a l con t r a r i o del gallego y el m o z á r a b e , 
que se s e n t í a n indecisos pa ra t o m a r determinaciones f o n é t i c a s . 
E n cambio se v i ó s iempre in f luenc iado por el vasco. P r u e b a de 
esta i n f l u e n c i a es u n a de las c a r a c t e r í s t i c a s p r inc ipa les del caste-
l l a n o : l a s u s t i t u c i ó n de l a i** i n i c i a l por / / a s p i r a d a , o s u p r e s i ó n 
to ta l de l a m i s m a —que creo ser su p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i c a — acaso 
porque los c á n t a b r o s , u n i d o s a los vascos, y a encon t raban d i f i -
cu l t ad para p r o n u n c i a r l a . L o s vascos, a u n b o y d í a , no ac ier tan a 
p r o n u n c i a r esa F y confunden su son ido con el de P . 
M i e n t r a s los d e m á s dialectos, l e o n é s , gallego, c a t a l á n , m o z á -
rabe, etc., p e r m a n e c í a n como anqu i lo sados en su e v o l u c i ó n , t en -
d iendo m á s a su o r igen p r i m i t i v o , e l romance v i s igodo , el caste-
l l a n o a b r í a s e c a m i n o , a p a r t á n d o s e totalmente de el los en l a fo r -
m a c i ó n de las pa labras de u n a m a n e r a decis iva y s i n ambages, 
d ip tongando e y o t ó n i c a s , en í e y « e , como cíe io , puer ta , r e d u -
ciendo a i en e, l a i c u m , lego, mien t ras los otros romances p r o n u n -
c i aban leigo, fe r ro , por ta , etc. A l m i s m o t iempo fué decis ivo en l a 
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e v o l u c i ó n de de terminados é r u p o s de letras, en s í m i smas o en re-
l a c i ó n con otras consonantes , s iendo certero en l a e l ecc ión de p a -
labras frente a las dudas de los restantes romances; el cas te l lano 
se presentaba con el v i é o r p rop io del fuerte que no duda . 
P a r a m a y o r s o n o r i d a d del romance se no taba u n a constante 
tendencia a l a e l ecc ión de las vocales m á s e u f ó n i c a s , c(ue d i s t ingue 
de esta m a n e r a M a s d e u ( l ) . L a a y l a o son las vocales m á s sono -
ras y majestuosas y de é s t a s bace m a y o r uso l a l engua cas te l lana 
en el f i n de las pa labras . L a e pierde u n poco de l a majestad pero 
es t i e rna y dulce; los e s p a ñ o l e s se v a l e n moderadamente de e l la en 
el fin de las voces. L a i es u n a voca l f emen i l , con t r a r i a a l a n o b l e -
za ; l a u r u d a , obscura y l a m á s opuesta a l a d u l z u r a , y é s t a s s o n 
las (jue m á s ev i tan los e s p a ñ o l e s en sus te rminac iones , bac iendo 
en esto ventaja a los franceses, (jue bacen m u c b o uso de l a « , y a 
los i t a l i a n o s que lo bacen con exceso de l a i . P o r el lo es la voca l a 
l a m á s usada en l a t e r m i n a c i ó n de las pa labras ; l a u obscura y 
triste, l a convierte en o, por ejemplo, toro, de taurus , poco, de p a u -
c u m , etc. 
U n i lus t r e filóloéo escandinavo, F . W u l f f , b a d icbo í jue e l 
caste l lano es l a l engua m á s sonora , expres iva y elegante de todas 
las lenguas neo la t inas (2). 
N o se f o r m ó el castel lano, s i n embargo, de u n a m a n e r a u n i -
forme en todas las regiones, s ino c(ue presentaba cada u n a sus pe-
cu l i a r idades dentro del m i s m o romance , p. e. C a n t a b r i a , l a R i o j a , 
l a E x t r e m a d u r a cas te l lana (a l S u r y E s t e del D u e r o ) ; pero todas 
el las c o n v i n i e r o n m á s tarde en u n a u n i d a d l i n g ü í s t i c a . 
A pesar de su e v o l u c i ó n y progreso, no era t o d a v í a e l caste-
l l a n o u n a l engua c[ue b a b í a a l canzado los bonores de lengua es-
cr i t a . E s ve rdad que se c o m p o n í a n y can taban los grandes poemas, 
como el de l M í o C i d , compuesto b a c i a 1140; pero s e g u í a s e e m -
pleando el l a t í n como lengua escrita en l a E s p a ñ a c r i s t i ana , auncjue 
y a se acentuaba m á s y m á s su decadencia, sus t i tu ido por el á r a b e , 
f ruto de l a i n t ensa a r a b i z a c i ó n de l a E s p a ñ a m o z á r a b e , que l l egó 
a su apogeo y esplendor, y s i g u i ó u s á n d o s e como lengua l i t e r a r i a 
durante el s ig lo x n y casi todo el x m . 
E n este s ig lo , e l R e y A l f o n s o X el S a b i o (1252-1284) da e l 
g ran paso para l a o r g a n i z a c i ó n de la v i d a soc ia l y c u l t u r a l ante 
(1) «His tor ia cr í t ica de B s p a ñ a » - M a d r i d , 1783, pág . 217. 
(2) Navarro T o m á s : «El acento cas t c l l ano»-Madr id -1935 . 
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a c u e l l a E s p a ñ a cas i to ta lmente c r i s t i ana , (Jue rec ib ie ra de su padre 
S a n F e r n a n d o . U n i d o s def in i t ivamente C a s t i l l a y L e ó n en lo po -
l í t i co , era necesario u n i r l o s t a m b i é n , jun tamente con las t ierras 
conquis tadas a los moros , en el lenguaje. 
P a r a e l lo se contaba con u n a é r a n d i f icu l tad : el romance era 
l a l engua b a b l a d a pero no l a escri ta, cjue c o n t i n u a b a s iendo el 
l a t í n ; esto d i f i cu l t aba en g r a n mane ra el poder e n s e ñ a r y educar a 
acjuel pueblo . E d vu lgo no s a b í a m á s íjue k a b l a r e l romance s i n 
entender el l a t í n , cuyo aprendizaje se b a c í a solamente en l a paz 
y ambien te m o n a c a l ; por e l lo era necesario desterrar to ta lmente el 
l a t í n d é l a v i d a of ic ia l y a q(ue bas ta entonces los documentos y 
leyes se redactaban en l a r i ca l engua del L a c i o , para i m p o n e r u n a 
u n i d a d de l engua b a b l a d a y escrita, que l l e v a r í a a E s p a ñ a a su 
g r a n u n i d a d i m p e r i a l , como la t u v i e r o n G r e c i a y R o m a . C o m o 
dice C a m p a n e l l a , «el g r a n i n s t r u m e n t o para adqu i r i r , gobernar y 
mantener el I m p e r i o es: 1.° l a l i n g u a , 2.° l a spada, 3.° i l t e s o r o » . 
A l a escr i tura de l a l e n g u a p r e s t ó su ingente c o n t r i b u c i ó n el 
poeta r i o j ano , G o n z a l o de Berceo , p r i m e r poeta castel lano de 
nombre conocido , que escribe su obra para que «la l ean los d o c t o s » 
(Santo D o m i n g o , 259), no para que l a canten, s ino para que l a 
lean , y versif ica en cas te l lano las v idas de los santos, que se escr i -
b í a n s ó l o en verso l a t i no . H a b l a el m i s m o Berceo no de cantares 
s ino de l i b r o s «ca el segundo l i b r o en cabo lo t e n e m o s » ( S a n 
M i l l á n , 317). 
Oirás influencias menos imporlanles 
N u e s t r o i d i o m a no es fruto de u n a c o r r u p c i ó n de l a l engua 
madre , s ino t é r m i n o de u n a e v o l u c i ó n o r g á n i c a de l a m i s m a , que 
en su constante desar ro l lo v i n o a desembocar en los romances . E s 
verdad que no s ó l o fué l a l i n g u a r o m a n a (en c o n t r a p o s i c i ó n a 
l a t i na ) l a que i n f l u y ó en su f o r m a c i ó n , s ino que encont ramos en 
él u n a can t idad m á s o menos considerable de pa labras i m p o r -
tadas de otros i d i o m a s , que s i en conjunto l l egan a a d q u i r i r u n a 
p r o p o r c i ó n n a d a despreciable, s i n embargo, con todo derecbo 
puede y debe l l amarse romance porque se basa en l a s in t ax i s y 
e s t r u c t u r a c i ó n de l a l e n g u a l a t i n a . 
D u r a n t e s iglos estuvo en constante desarro l lo y c rec imiento ; 
y t e rminado el p e r í o d o de su m a y o r e v o l u c i ó n , se h a c í a cada vez 
m á s refractario a in f luenc ias e x t r a ñ a s , de las que no pudo l ib ra rse 
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to ta lmente , auncjue estas t ienen m u y poca i m p o r t a n c i a en el 
desar ro l lo de l a l engua . 
1) E l f r a n c é s fué l a l e n é u a íjue m á s in f luenc i a e je rc ió . 
E n los s i é l o s x i i i y x iv era m u y conoc ida en E s p a ñ a l a l i t e r a -
tu ra francesa; en el s i é l o xv l a clase a l t a r e n d í a culto de a d m i -
r a c i ó n a l lu jo y a l re f inamiento f r a n c é s y desde los infaus tos 
t iempos de l a R e v o l u c i ó n Kas ta nuestros d í a s estamos i n v a d i d o s 
por l a l i t e r a tu ra francesa con las t raducciones e imi t ac iones de 
sus obras y el es tudio de sus f i lósofos y enciclopedistas . Ba jo esta 
i n f l u e n c i a se K a n i m p o r t a d o u n a can t idad i n n u m e r a b l e de é a l i -
c ismos, y a de antes del s i é l o x v i , como paje, j a r d í n , bajel , s a r -
gento, etc., y a del s i é l o x v m en adelante, como pe t imet re por p i s a -
verde, coqueta por ca squ ivana , h o t e l por fonda , s i l ue t a por per f i l 
etc. H a n s ido cientos de pa labras francesas las c(ue K a n c a í d o en 
desuso p r i n c i p a l m e n t e las usadas por los é a l i c i s t a s del s i é l o x v m 
y mucKas otras i ndudab lemen te s e r á n desecbadas, porque u n l e n -
é u a j e , f o rmado y comple to , como el nuestro, t iene en s í m i s m o l a 
v i r t u d de e l i m i n a r toda p a l a b r a no a s i m i l a d a e i n ú t i l , como el 
cuerpo K u m a n o e l i m i n a cuanto le per judica o no le favorece. 
2) C o r r e parejas con e l f r a n c é s , aunque a l é o m e n é u a d a , l a 
i n f luenc i a de l i t a l i a n o , l o cua l tiene su fáci l e x p l i c a c i ó n por las 
re laciones p o l í t i c a s de E s p a ñ a con aque l l a n a c i ó n a pa r t i r de l 
s i é l o xv, que t i enen necesariamente su r e p e r c u s i ó n en las letras y 
en l a l i t e ra tu ra , con el m o v i m i e n t o pet rarquis ta , l a i n t r o d u c c i ó n 
de l a m é t r i c a i t a l i a n a , las t raducciones de a l é u n a s obras caracte-
r í s t i c a s i t a l i a n a s , como e l Cor tesano de C a s t i é l i o n e ( l478- l529) , 
que trajo como consecuencia l a i m p o r t a c i ó n de mucKos i t a l i a -
n i s m o s a nues t ra l e n é u a . E s t a s re lac iones p o l í t i c a s eran m á s í n -
t imas por af inidades de r a z a y cu l tu r a y por m u t u a s i m p a t í a . E l 
cas te l lano p e n e t r ó p rofundamente en I t a l i a , s i é u i e n d o , como dec ía 
N e b r i ja , «a los infantes que env iamos a i m p e r a r en aque l los 
r e i n o s » y el m i s m o J u a n V a l d é s nos dice que en su t iempo en 
I t a l i a « a s í entre damas como entre cabal leros se t e n í a por é e n t i -
l eza y é a l a n í a saber K a b l a r el c a s t e l l a n o » . 
N o menos se exp l ica esta i n f l uenc i a por l a super ior c u l t u r a 
i t a l i a n a de l R e n a c i m i e n t o , que d e s p e r t ó u n a a f i c ión mucKas veces 
e x a é e r a d a por lo c l á s i co sobre todo en los H u m a n i s t a s de e n -
tonces, y a que m u c K o s de e l l o s — L e o n a r d o de V i n c i , P i c o de l a 
M i r á n d o l a , N e b r i j a , V i v e s — sobresa l ie ron en e l conoc imien to de 
va r i a s d i s c i p l i n a s . 
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E n los H u m a n i s t a s del R e n a c i m i e n t o cabe s e ñ a l a r dos d i rec-
ciones opuestas: u n a , caracter izada por el p r e d o m i n i o de l a idea 
sobre l a f o r m a , cuyo representante es E r a s m o , y ot ra , por el pre-
d o m i n i o de l a f o r m a sobre l a idea, representada por V a l l a y 
B e m b o , ambas reflejadas en el concept ismo de Q u e v e d o y el c u l -
t e ran i smo de G ó n á o r a . 
B a j o esta i n f l u e n c i a i t a l i a n a se i m p o r t a r o n muchas pa labras 
pertenecientes a las artes y a l a i n d u s t r i a , como fachada, ca r roza , 
m e d a l l a , soneto, terceto, p i ano , ba rca ro la ; a l comercio , como banda, 
í r a g a t a , p i l o t o ; a l a m i l i c i a , como escopeta, cen t ine la , a l e r t a , p a r a -
peto y otras diversas, cíue persis ten en nuest ro v o c a b u l a r i o , per-
fectamente a s imi l adas . 
3) A f inales del s i é l o xv tuvo l u é a r el é r a n acontec imiento 
u n i v e r s a l , del descubr imien to del N u e v o M u n d o . S u c o l o n i z a c i ó n 
puso a l e s p a ñ o l en contacto con l a muchedumbre de lenguas h a -
bladas por l a va r i edad i n n u m e r a b l e de t r ibus de las A m é r i c a s . Y 
s u c e d i ó l o que d i j imos a l h a b l a r de l a i n v a s i ó n de l a P e n í n s u l a 
I b é r i c a por los r o m a n o s y que es u n a ley de l a H i s t o r i a . A q u e l l o s 
pueblos e ran t a n infer iores en c u l t u r a a l pueblo e s p a ñ o l y sus 
i d i o m a s eran t a n pobres p a r a atender a las complejas necesidades 
de l a n u e v a c i v i l i z a c i ó n , que se i m p u s o necesar iamente l a l e n g u a 
e s p a ñ o l a con r e l a t i va f a c i l i d a d , aunque s i n dest ruir to ta lmente los 
i d i o m a s i n d í g e n a s . 
P e r o a su vez, el comercio floreciente de E s p a ñ a con el p a í s 
r ec i én conquis tado nos trajo de A m é r i c a , con l a i m p o r t a c i ó n de 
sus productos , u t ens i l i o s y costumbres , u n a m u l t i t u d de pa labras 
nuevas . 
L a s t r ibus que m á s pa labras apo r t a ron a l l éx i co e s p a ñ o l , se-
g ú n M e n é n d e z P i d a l ( l ) fueron: a) l a de los C a r i b e s del m a r de 
las A n t i l l a s , que fué el p r i m e r pueblo conquis tado , y nos t r ans -
m i t i ó u n a m u l t i t u d de vocablos , que h a n ar ra igado profundamente 
en nues t ra l engua , como « c a c i q u e , m a í z , sabana, canoa, c a n í b a l , 
tabaco, t i b u r ó n , etc.»; b) los A z t e c a s , de M é j i c o , nos d i e ron t a m -
b i é n muchas voces de productos del p a í s , con las cuales son cono-
cidos en l a ac tua l idad , como « t o m a t e , cacao, cacahuete, chocolate , 
hu le , j i ca ra , t i z a , etc.», y c) m u c h o m á s a p o r t ó t o d a v í a e l I m p e r i o 
de los Incas , de cuyo i d i o m a t o m a r o n los conquis tadores m u l t i t u d 
de pa labras que esparc ieron por toda l a A m é r i c a y por E s p a ñ a , 
como « a l p a c a , mate, pampa , patata, c ó n d o r , etc.». 
(1) M e n é n d e z Pldal: «Gramát ica h i s tór ica» , p á g . 19. 
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Unidad y perfeccionamiento de la lengua 
N o Ke pretendido n i m u c h o menos en este modesto trabajo 
kacer u n estudio completo del i d i o m a castel lano, cjue d i f í c i l m e n t e 
se puede compend ia r en los estrechos l í m i t e s de u n discurso. A p e -
nas he tocado l a parte f i l o lóé ica o desar ro l lo in t e rno del m i s m o . 
N o era m i in ten to o t ra cosa cjue t r aza r a grandes rasaos los ele-
mentos h i s t ó r i c o s de c(ue se h a fo rmado . F a l t a n otros m u c h o s p u n -
tos cjue tocar de l a e v o l u c i ó n del cas te l lano a t r a v é s de los ú l t i m o s 
s ig los de l a E d a d M e d i a , con todas sus v ic is i tudes , a l te rnat ivas y 
dif icul tades, has ta l legar a l a fijación de sus formas , s e l ecc ión de 
palabras y pu reza y elegancia de e x p r e s i ó n de su s i ^ l o de O r o , 
puntos cjue paso por a l to en ¿ r a c i a a l a brevedad cjue se me h a 
s e ñ a l a d o . 
N o sé s i e l romance inc ip ien te s o ñ ó a l ^ ú n d í a con s u e ñ o s de 
i m p e r i a l i s m o y u n i v e r s a l i d a d . S í es cierto c(ue, cuando se l l egó a 
l a u n i f i c a c i ó n p o l í t i c a de E s p a ñ a , en t i empo de los R e y e s C a t ó l i -
cos, se produjo a l m i s m o t i empo l a u n i f i c a c i ó n l i n g ü í s t i c a , con l a 
a c e p t a c i ó n de l a l e n é u a caste l lana, ctue era l a ú n i c a , desde los t i e m -
pos de l a R e c o n q u i s t a , l l a m a d a a hacer desaparecer de l a P e n í n -
s u l a todas las diferencias dialectales. 
« L a u n i d a d de m a n d o y u n i d a d de l e n é u a fué el recio s o s t é n 
en (Jue se a p o y ó el nuevo e s t a d o » de los R e y e s C a t ó l i c o s . 
E n esta ¿ r a n empresa de uni f icar l a l engua , c o l a b o r ó ef icacís i -
mamente con los R e y e s C a t ó l i c o s el i lus t re N e b r i j a , con l a p u b l i -
c a c i ó n de su G r a m á t i c a Cas t e l l ana , escrita, como él m i s m o dice en 
su p r ó l o g o , « p a r a o[ue aprendiesen nues t ra l engua los v i z c a í n o s y 
navar ros , franceses e i t a l i a n o s epodos los otros cjue t i enen a l g ú n 
trato e c o n v e r s a c i ó n con E s p a ñ a y a que no solamente los e n e m i -
gos de nues t ra F e t i enen necesidad de s a b e r l a . » ( P r ó l o g o a s u 
G r a m á t i c a ) . 
E n t o n c e s el cas te l lano s o ñ ó s u e ñ o s de u n i v e r s a l i d a d . L a idea 
obsesionante de N e b r i j a — e l p r imer h i s t o r i a d o r de nues t ra lengua— 
era extender el castel lano por el m u n d o para poder gobernar y dar 
leyes a acjuellos pueblos a ú n desconocidos pero y a v i s l u m b r a d o s 
en l a mente y empresa acar ic iada de C o l ó n . L a R e i n a C a t ó l i c a 
p r o c u r ó sostener y v i g o r i z a r esta idea con su a y u d a y en tus iasmo 
por el lenguaje, empleando u n nuevo estilo cjue se d i s t i n g u í a por 
s u sobr iedad , s i n discursos hueros n i frases a l t i sonantes , en abier ta 
o p o s i c i ó n a todo l o exagerado y ar t i f ic ioso . 
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C o m o é r a n K u m a n i s t a del R e n a c i m i e n t o , N e b r i j a a sp i raba a 
i m p o n e r su l e n é u a , a l a que consideraba é m u l a de R o m a , por el 
m u n d o entero, como i m p u s o l a s u y a R o m a en todos los ter r i tor ios 
conquis tados . 
L o s que m á s se d i s t i n é u i e r o n en este trabajo de u n i f i c a c i ó n y 
fio r ec imien to de l a l engua fue ron el ¿ r a n J u a n V a l d é s (l520) a u -
tor del D i á l o g o de Ja L e n g u a , y el j oven poeta G a r c i l a s o de l a V e é a 
(1503-1536), que Ueéa a crear u n lenguaje p o é t i c o p rop io y hace 
que l a l engua p ie rda su lastre med ioeva l y s a l é a n u e v a y m o d e r n a 
en l a prosa y en el verso. 
A e l lo c o n t r i b u y e r o n otros m u c K o s escritores n o s ó l o de C a s -
t i l l a , s ino de todas las regiones de K s p a ñ a : C a t a l u ñ a con B o s c á n ; 
A r a é o n con los A r ^ e n s o l a y G r a c i á n ; San tande r con el famoso 
predicador y pros is ta F r a y A n t o n i o de G u e v a r a ; V a l e n c i a c o n T i -
moneda , G u i l l é n de C a s t r o y M o n e a d a ; S e v i l l a con el poeta G u -
tierre de C e t i n a y el h i s t o r i a d o r P e r o de M e x í a , y P o r t u g a l c o n 
G i l V icen te , C a m o e s , S a de M i r a n d a y otros. D e a q u í que el cas-
te l lano m á s que castel lano sea l l a m a d o y a por las é e n t e s l engua 
e s p a ñ o l a . P o r eso e s c r i b í a J u a n de V a l d é s en 1535: « L a L e n g u a 
C a s t e l l a n a se h a b l a no solamente por toda C a s t i l l a , pero en el 
re ino de A r a g ó n , en el de M u r c i a con toda A n d a l u z í a , en G a l i z i a , 
A s t u r i a s y N a v a r r a ; y esto a u n has ta entre ¿ e n t e v u l é a r , porque 
entre l a á e n t e nob le tanto b i e n se h a b l a en todo el resto de S p a ñ a » . 
Universalidad del castellano 
E l é r a n E m p e r a d o r C a r l o s V , cuando v i n o a gobernar a E s -
p a ñ a el a ñ o l5l7, i gno raba por comple to l a l e n é u a cas te l lana; y él 
m i s m o precisamente s e r í a qu i en le h a b í a de dar el é r a n empuje 
para su u n i v e r s a l i d a d . Se d e d i c ó , pasados los p r imeros a ñ o s , a l 
estudio in tenso de l a l e n é u a a fin de poder entenderse directamente 
con sus vasa l los , como di jo en cierta o c a s i ó n ante el Senado de 
G é n o v a : « A u n q u e pud ie ra hab la ros en l a t í n , toscano, f r a n c é s o 
tudesco, he quer ido preferir l a l e n é u a cas te l lana porque me en t i en -
dan t o d o s » ( l ) . A s í aquel é l o r i o s o E m p e r a d o r , amante de su pue-
b lo y de su l e n é u a , (jue era tan noble q[ue merece ser sabida y en-
tendida de toda l a gente c r i s t i ana , i m p u s o el caste l lano como 
l e n é u a d i p l o m á t i c a , que se h a b l a b a en todo el m u n d o y en l a que 
(1) Vi l la lón: «Gramát i ca C a s t e l l a n a » , (Proemio) 1558. 
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todos, P r í n c i p e s y S e ñ o r e s , t e n í a n c(ue h a b l a r a s u S e ñ o r , a l E m -
perador. P o r eso en t iempos de F e l i p e I I , t e rminada l a conquis ta 
de A m é r i c a , vemos umver sa lmen te ex tendida l a l engua por e l 
M u n d o N u e v o . Y en l a v ie ja E u r o p a se h a b l a b a el cas te l lano en 
I t a l i a , en F l a n d e s y en A l e m a n i a , donde muchos se holgaban de 
h a b l a r e l cas te l lano por a é r a d a r a l E m p e r a d o r , y m u c h o se h a b l a b a 
y es tudiaba en F r a n c i a y en l a m i s m a Ingla te r ra , en donde se 
l e í a n las obras castel lanas s i n t r aduc i r l as a otro i d i o m a . 
T a l era l a v i t a l i d a d que p o s e í a aque l en u n t iempo inc ip ien te 
romance , que se e x t e n d i ó por el m u n d o entero en u n a m a r a v i l l o s a 
u n i d a d p o l í t i c o - l i n g ü í s t i c a , l l evando a los pueblos conquis tados , 
jun tamente con l a c i v i l i z a c i ó n , el tesoro de u n a lengua , que des-
p u é s de cuatro s iglos los acredi ta , ante el m u n d o entero, h i jos 
amados de l a madre E s p a ñ a , que supo darles cuanto t e n í a : su fe, 
su c u l t u r a y su lenguaje. 
E s t a u n i v e r s a l i d a d l a a l canza nues t ra l engua cuando l lega a 
l a cumbre de su p e r f e c c i ó n , en los p r imeros a ñ o s de l s iglo xvn , con 
Cervan tes , for jador de l a nove l a rea l i s ta m o d e r n a con su obra i n -
m o r t a l de l Q u i j o t e en l a que hace ga l a de su conoc imien to de las 
reglas de l b u e n hab la r , n a t u r a l i d a d , senc i l lez y d i s c r e c i ó n , h u y e n -
do por i g u a l de lo ar t i f ic ioso y de lo vu lga r , y c o n el F é n i x de los 
Ingen ios , L o p e de V e g a , que crea u n teatro nuevo, que se hace u n i -
versa l . E n el los, como en los restantes escritores de l a E d a d de 
O r o , b r i l l a r o n el e q u i l i b r i o , l a a r m o n í a y el justo med io . P e r o 
desde l a segunda m i t a d de este m i s m o s ig lo , comienza a dec l ina r 
el lenguaje y se afrancesa en el s iglo x v m con p é r d i d a de su pureza , 
de su elegancia y de su est i lo . 
El idioma en los siglos XVIII y XIX 
E n e l s iglo x v m el M a r q u é s de V i l l e n a , en c o l a b o r a c i ó n de 
otros escritores y erudi tos , concibe y rea l i za l a idea de fundar l a 
R e a l A c a d e m i a de l a L e n g u a para ve la r por l a pureza y elegancia 
del lenguaje como r e a c c i ó n a l a i n t e n s a tendencia gal ic is ta de 
entonces. 
C o n sus trabajos y publ icac iones pudo contenerse algo aque l la 
franca decadencia del e s p a ñ o l , g a n á n d o s e merecido c r é d i t o y des-
per tando u n a p ro funda p r e o c u p a c i ó n por el lenguaje, acaso n u n c a 
m á s jus t i f icada. Se establece u n a l u c h a contra el m a l gusto b a r r o -
co, que se d i s t ingue por el empleo de m e t á f o r a s desaforadas y ex-
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Fe de erratas. 
Donde dice: Es el siglo del Renacimiento. 
Léase: Es el siglo del Romanticismo. 
.v...:'.a..-..^;..';íií ... . . . or¿.a .• £: 
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presiones a l t i sonantes y Kueras , v a c í a s de sent ido, y se fomenta el 
estudio de l a l i t e r a tu r a c lás ica e s p a ñ o l a y de las pa labras de vieja 
solera, conservadas en e l h a b l a popu la r , o sea de las palabras cjue 
p u d i é r a m o s l l a m a r cast izas, pa ra recocer vocablos y expresiones 
y a desusadas y pur i f i ca r e l lenguaje de l a i n f l uenc i a francesa. 
E J s ig lo x ix se nos presenta con muestras pa lpables de l l e n -
guaje l i t e r a r io : en él adquie ren u n desar ro l lo , u n a r iqueza y u n a 
p r o f u n d i d a d m u y superiores a l de é p o c a s pasadas a lgunas de sus 
formas l i t e ra r ias , como l a p o e s í a l í r i ca con E s p r o n c e d a y Béccjuer , 
el teatro r o m á n t i c o c o n M a r t í n e z de l a R o s a , el D u q u e de R i v a s 
y Z o r r i l l a , l a o r a to r i a p a r l a m e n t a r i a con D o n o s o C o r t é s , R í o s 
R o s a s , A p a r i s i G u i j a r r o , Cas te la r , etc., y l a nove l a , que aparece 
como g é n e r o l i t e ra r io p r e d o m i n a n t e con m u l t i t u d de nove las b i s -
t ó r i c a s , de costumbres , regionales , etc. Y en este s ig lo x ix , gracias 
a A l e m a n i a , que descubre los grandes valores l i t e ra r ios de nuest ro 
i d i o m a , se vuelve a sent i r a d m i r a c i ó n por E s p a ñ a y su l engua . L o s 
grandes escritores e inves t igadores a lemanes como G o e t K e , G r i l l -
parzer , Jacobo G r i m m , H u m b o l d t y W . M e y e r - L ü b k e , se dedica-
r o n a l estudio in tenso de l a l e n g u a cas te l lana , ma rcando nuevos 
r u m b o s a las letras e s p a ñ o l a s . 
E s el s ig lo de l R e n a c i m i e n t o en el que, s i b i e n es cierto que 
aparecen notas de p e s i m i s m o y m e l a n c o l í a con c a r á c t e r s en t i -
men ta l , adquiere u n a especial s i g n i f i c a c i ó n lo p o p u l a r y r eg iona l , 
se descubre e l m é r i t o de los romances viejos y del teatro del s ig lo x v n 
y se r e h a b i l i t a el arte y l a p o e s í a popu la r ; se cons ideran las t r a -
diciones como fuente exuberante de l a l i t e ra tu ra nueva ; se b u s can 
en nuestros l i b r o s viejos las manifes tac iones f o l k l ó r i c a s (cantares, 
refranes, cuentos populares) por ins ignes erudi tos como M a c h a d o , 
S b a r b i , R o d r í g u e z M a r í n , etc. y lo m i s m o sucede con lo r eg iona l , 
con los s a í n e t e s andaluces , l a n o v e l a m o n t a ñ e s a y ga l lega con 
Pereda y l a P a r d o B a z á n , los asuntos as tur ianos de P a l a c i o 
V a l d é s y los cuentos vascongados de T r u e b a . 
C O N C L U S I O N 
N u e s t r a l engua siente h o y d í a inquie tudes absorbentes por 
crear u n esti lo nuevo , pecu l i a r de nues t ra época . 
Desde el s ig lo x v m h a s ido m u y p ro funda l a cr is is e sp i r i t ua l 
y p o l í t i c a su f r ida por E s p a ñ a y su I m p e r i o , desaparecido, como 
consecuencia de las ideas disolventes y odios destructores, sem-
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brados por los e n e m í é o s de l a madre P a t r i a . P e r o esta cr is is , c(ue 
a b a r c ó todas las mani fes tac iones de l a v i d a , no K a qu i tado n a d a 
de v i t a l i d a d a nues t ra l e n é u a que s i é u e pujante su m a r c K a ascen-
s i o n a l y c a m i n a o r á u l l o s a a l frente de todas las lenguas r o -
mances . E s l a l engua of ic ia l y c u l t u r a l de 125 m i l l o n e s de k o m -
bres que pesan m u c h o en l a b a l a n z a de l a H i s t e r i a . 
E s t a v i t a l i d a d se manif ies ta no s ó l o en su g r and iosa d i f u s i ó n 
por el m u n d o , s ino t a m b i é n y p r inc ipa lmen te en ese con jun to m a -
r a v i l l o s o de u n i d a d , a pesar de hablarse en t ierras t an d i s t in tas y 
t a n distantes del p lane ta , l a c u a l viene a ser f ruto de aque l a l to 
v a l o r l i t e r a r i o que a l c a n z ó nues t ra l engua en su s iglo de oro y 
que conserva v i v o el sentido de l a e x p r e s i ó n correcta, a pesar de 
las diferencias regionales . P o r esta v i t a l i d a d in tensa se sobrepone 
el cas te l lano a todos los v u l g a r i s m o s , r eg iona l i smos y d ia lec t i smos 
y l evan ta l a bande ra de su u n i d a d por e n c i m a de los t iempos y 
del espacio. 
P r e c i o s o legado el de nues t ra l engua , fo rmado a t r a v é s de 
m ú l t i p l e s generaciones seculares y recibido como d e p ó s i t o sagrado 
que hemos de conservar y defender y , en cuanto sea pos ib le , m e -
jo ra r pa ra n o t r a i c i o n a r las esperanzas y esfuerzos de nuest ros 
antepasados. 
P a r a poder c u m p l i r nuestro cometido, es necesario estudiar e l 
i d i o m a n o s ó l o g ramat ica lmente , s ino p r inc ipa lmen te en su as-
pecto c ien t í f i co , c o m p a r á n d o l e con el l a t í n para ver por este estu-
d io compara t ivo c ó m o se fué f o r m a n d o nues t r a l engua y con el lo 
poder v i v i f i c a r l a m á s y m á s . S i en su s ig lo de oro l l egó el caste-
l l a n o a a l canza r aque l la v iveza , n a t u r a l i d a d , p r e c i s i ó n y elegancia, 
f ué por l a g r a n f o r m a c i ó n h u m a n i s t a que se d i ó a l a j u v e n t u d . Y 
s i esto pudo hacerse en los s iglos xv y xvi» h o y , con las i n v e s t i g a -
ciones modernas , puede sernos m u c h o m á s fáci l y m á s eficaz esta 
f o r m a c i ó n . A esto s i n d u d a t e n d í a l a o r i e n t a c i ó n de l p l a n de estu-
d ios medios y superiores de nues t ro E s t a d o , a l i m p o n e r con t an t a 
exigencia los estudios de las lenguas c l á s i ca s . 
P o r o t ra parte, tenemos nuestros c l á s i cos del s ig lo de oro en 
g r a n parte desconocidos y n i a ú n casi l e í d o s . Y no podemos duda r 
que ellos son l a fuente donde tenemos que i r a beber directamente 
p a r a aprender aquel las sus notas c a r a c t e r í s t i c a s e inyec ta r l a s en l a 
corr iente mode rna de nues t ra l engua ; aque l « b u e n g u s t o » de l a 
R e i n a I sabe l , que n o era o t ra cosa que saber elegir las i m á g e n e s y 
los vocablos m á s adecuados y agradables para l a e x p r e s i ó n ; aque l 
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« b u e n j u i c i o » de V a l d e s para « recoger l o mejor de l o (jue el i ngen io 
k a l l a » y escr ibi r como se K a b l a , con n a t u r a l i d a d y l l anamen te , y 
a c u e l l a « d i s c r e c i ó n » de Cervan tes (jue, como él m i s m o dice, es « l a 
g r a m á t i c a de l buen l e n g u a j e » . 
C o n estas tres n o r m a s por g u í a podemos estar seguros de cjue 
l a l e n g u a de Cervan tes y L o p e de V e g a , l a de Teresa de J e s ú s y de 
S a n J u a n de l a C r u z , v o l v e r á a ser l o q[ue fué : a r m a poderosa de l 
Impe r io , t a n poderosa c(ue es l o ú n i c o q[ue subsiste del g r a n I m p e -
r i o E s p a ñ o l en sus m i e m b r o s de A m é r i c a , y v e b í c u l o aventajado 
de l a fe, de l a c u l t u r a y de l a c i v i l i z a c i ó n . 
HE DICHO. 
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